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BOlf.1lft Ofl[lAl 
-DEL MlN.ISIERIO ' DE DEFENSA 
OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS IR E S· E R V A - -
Número 2737/1978, por el que pasa a la situación 
de reserva el General de Brigada de Iingenieros, 
diplomado de Estado Mayor, don José Clavería 
Prenafeta. 
~ . 
IRECOMPENSAS 
Número 2743/1978, por el que se concede la Gran 
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, 
al General de Brigada . del Ejército argentino 
don José 'Rogelio ViUarreal. ' 
Por Otplicaeión ele lo {letel'min¡l¡(lo en el lLrtículo 
cuarto de la IJey ,de -cineo .de abril -de mil llove-
r;ientos -cincuentn. y {los, 
Vengo en (lisponer que el Generl11 de Brigada 
de Ingenieros, .diplomado ele JDstu,¿¡o Mayo·1", don 
José' OlOtvería. Prel1a.feta, pase t1 la situa<:i6n de 
reserva, 'por cumlúr In, edac1 l'eglumentaritv el ·día 
veintidós ·de noviembre de' mil novecientos seten-
tOt y ocho, cesando en su actual destino. 
I~n <:ónsic1era,ci.ón u,' las dr-cunsta,llcias que con-
curren en él General de Brig3iila del Ejército u.l'-
gentino c10n José Rogelio Villarrcl1l, 
Vengo, en <:oncec1erle la, Gran Cruz del Mérito 
Militar, con di'stintivo blanco. 
Drudo en Madrid 11 dieciséis de noviembre de 
mil nove'CÍentos 'setenta.' y ocho. . 
Dado en MOtadd a dieciséis de noviembre de 
mil .novecientos setenta y ocho. 
JUANCAHLOS 
JUAN (lAI~LOS El Ministro <le Defensa, MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
:NI Ministro' de Defensa, 
MANUJ'!L GUTIF~llRliJZ MFlLLADO 
· 8RDENES 
JEFATURA SUP~RIOR , tE 
PERSONAL 
DlNMió'R de P."ottaJ 
14.191 
INF ANTErRIA 
Vacantes 
Qued8in . anu(ladas 1M va· 
canws de jefes y 9tt'ic1a~es d -11 Iman· 
' 1(;])(11]). O. d.eL Estado núm.. 281, de 24414978.) 
tería, Esca'la twtiva, ,Gl'u:po d,e «Man-
do de Armas», anuncio:üO$ 'por O",l,ell 
13.8S6/~/7S, de ro de· Ilovlembrl', (IU~ 
a continuación se l'e.ta>Cionan; 
Vacantes de varias A.rmas asi!lnadas 
aL Arma 
CiaS<& C, ti-poo 9.0 
7,-Cantl'o de :tnstruc.ci-6n de Recl'tl 
tas n(llll. i1 ,(Colmenar Vi,oJo, Madr.id) 
J.)()¡¡ de como.ndnnto. 
S.-COtltt'O de Instrucción d& Rl1Cllou. 
tllSt m~m., 2 ~AfcB.h\ de JJt'\!Hll' 01'1, /MiO.' 
dl'ld).-Unn (i() ~Omnndlll1ttl , con 1)n, · 
te,l'c}Qcla :pnra, los .que Sil lutlhiJ1 ·en 
,poos'es1ótl de.~ 'Cm 'so ,Se·1tlc,clón lPs.tco't(I{l-
nien, 
Clu'ta.& núm. 5. (,Cerro Muriano, Cól'· 
do'ba) .-Un.a de coman,dantl1, con pre-
!!ernecia para loSl que se. hallen ·en· 
¡posesi6n de:Ji c.ursoSelecci-ón Ps1cotéc .. 
n~L . 
tt;1,-Centl'o .de r-tls>truoo16n de ;n'e· 
clutns núm .. 7 (Oampa.mento de- Mari· 
ne$', Vu'!,encia},-Una de comandante; 
i1.2.--iCentl'o de Instrucción de Re-
cliutaSt n,üm. dO ¡(San Gregorio, Zara· 
g.oZá).-I])O¡;' de {)ómnlldante, 
13,.-.Ceutl'o .de. lnstmcel6n d~ Re· 
Cl11tUS< lIúm, ,1,1 ' (A1'IWI1, Vltol'io.),,-Utltl 
de ·comnndo.nte, . 
·11/ •• -!C<mtro oCle IInsrtruecMm de !1{{'.. 
-ollltn.S' ·mlm.. !ll í(t<'lglte1r1odo, iPonte.v{}· 
d,ra),-Una de tenienta tCol'on.el. 
vacaf!,tes ae~ Arma 9.-<Ctmtro de ,Instl'uClción <1& RealJu. 
tus núm. 4 (Cer.ro iMuriallo, Córdoba). 
Una de- iComa·mlante. 23.--:O&ntro· doeo ln~uoci·ón de- !Re· 
lO.-Centro de linstrucc.ión de tRe- clutas núm.' 6 'QOa.n:lJP'amehto .A.];var€2 
.. ./ 
de- tSotomayor, ~-\.ln1el'ia).~Una de ca· 
¡pitán. 
2á.-'C&ntro de Instruéción de R-eclu. 
tas niun. S (Campamento de Rabasa, 
Alicante).-Una ,¡le call1itán. 
Madrid, U de noviemlbre ,¡le 1978. 
mI General 'Director de Personal. 
Ros Esp.\&A 
14.192 " . Quedan anulailas las vacan-
tes d,e capitanes auxiliares de -Infan-
tería y tenientes auxiliares, de rutan· 
i¡ería; .Grupo de· ~1andoD, anuncia-
das :por üroen il3.7431262f7&, de 17 dI'! 
no.viembre, que a continuación S& r-e· 
iaClioIla,n : ' 
Vacantes ,'ueL Arma 
Clase iO, tipo 9." 
1.-Gentro de Instrucción de Re-
ruutas núm. '6 (Campamento Alv-arez 
de Sotoma\Vor, ~l\1merla).-Dos de ca· 
pitán,' ' 
5.-'Centro de Instrucción d'll Reclu· 
tas núm. 9 (San Clemf'nte de Sas!'oas, 
Figueras. Geronll).-Una de teniente. 
6.-Centro de Instrucción de Reclu-
tas nttm. i1i1 (Araca, Vitoria}.-Una de 
teni1:!nte. . 
Madrid, 2-~ de novif'mlbre ,11'1 1918. 
El General DIrector du Personal. 
nos ESt>AflA 
14.193 
. La. Or·drn 1,'.7'{llM~/78, d,e 
!fecho. !J.7 de noviembre, ¡por la. que sO 
anuncian vacuntes. ,pura suboflc1alps 
de In!antel'ío.. quedan o.nulndas a to-
doS! log. e.ft'.ctog. lus'(J;ue a continuMión 
&13c l"e.Lacionan: 
ARMA DE INFANTERIA 
CLase e, tipa 9.0 
-iS.-Centro de. Instrucción de Re· 
clutas núm. 7 (Campamento Mal'in(l&. 
Va1enc1a.).-iDos d~ s'nrgento 1P'l~irn(\ro 
<O saw.¡ento. 
.M.-'Cen:tro dc,rnSotrncaión de. Rc'clu· 
tas ilúm. \) ,(Campamento San 'Cl,(!J. 
mente de Sasebas., Figueras,. Gerona). 
TreS! de. sargento primero o sargento. 
45.-Centro de IMtruc'clón ,le He.· 
>c1uto.$ nitm. 1:1. 1('C!l.l11!pamento Aracn, 
Vitoria).-D-oSl do so.rg.¡mto prim!7ro o 
sarg·ento. -
4-6.--Gentro de. Instrucción de Reclu· 
tnl'l núm. 12 (Cnn1lpnmonto El Ferriil 
,(l,e Il(;r¡¡~sg!l., L~,ón) .-TreS! dé s,argento 
an'lmnl'o o s,a:t'~('nto. 
47.-..()e<¡¡tro de I,nstl'UClClión (i,e R¡!>(!'lu. 
trtl'l 1l1hn. 13 (Cnmpnmento Fl¡;¡ueiri! 
do, íl?onteve-dro.), - 10'08< de sargento 
lprimero o sfl.l'gento. 
CUPO Dm VACANTlllS nm VAlllAS AH· 
MAS ASIGNATlAS AL AnMA DllJ IN· 
lrAN'I'E'RlA 
Clase C. tipa 9.(; 
61.-iCe.ntro de Instrucción de. Reclu· 
taSi núm. ~ i(Gan1lp,amentoOerro Mu· 
c¡¡; d1> no'Vlembre Ide 1978 
rifl.no, ,Córdolla).-Una, de subteniente "de ,no'Viemb!'le, -en lJas Uni>d:mtJe,¡; qU& 
o J:ll'igada.· . se. l'el.aoionan. ¡para Sllr¡gel1tQ< priilin>el'O> 
:62.-<C!'.ntro de. l'nstrucción de lRe· o .sargentod.e. lCa!baHeria. 
cluto.s núm. 1:} (,Cam¡pamento San Q& 
mente de Saselbas, Figueras, Gero;na). Vacantes: .deL Arma 
Una d1} subteniente o brigada. 
:&3.-\Qentro d.¡¡. Instrucci6n de Re· 2i.-!Oentro· de Instrucción 4e !R:emu-
e],utas núm. IH) {campamento San tas mimo él CaIDlPa¡¡n.entodoe 8aTh P.e· 
Gregario, Zarágoza).-Una de subte- drQ< '(Crumenar iVie.}o, Madrid). Una 
niente o brigada. deoorgento. 
ui.-Centro de Instrucción de Re· 25.-'Cent.rO' de [ns;trucciónd:~ lRoolu· 
cIutas núm. rut.(Ca:inlpamento Araca, taso ;(l¡um. '7 >Ca:nnpamentil d.e tMarinte& 
Vitoria).-Una de sUbteniente ñ ibri- (Val.eucia).-':·una de sargento. 
ga,da.' 26._'Üentro de Jnstrucción de 1R-ec.1'U· , 
65.-'Centro de Instrucción de Re- tas núm. 111 C3.rnlpamento 4& Araéa 
clutas núm. 12 ~ampamento El Fe (Vitoria).~Una >de Sargento. 
rral-d,e Bernesga,León).-lDos de sub. ~7.-Ct'n;tl'o de [nstrucci'on d-e R.e-olIU-
teniente o brigada', . tas núm, ;tz Oamparrnento ·deEI il;e- o 
Madrid, 2'l de no;viemlbr-e de 1m. r1'a1 o del Bern.ffiga ·tLeó:nq.~~ doe-
El General Director de Personal, 
Ros :&sPAN! 
CABALLERIA 
Vacantes 
'.-\.194 QUl'dttn anuladas a. todos 
los ef-ootos las vaeanteS' anunciadas 
l'ntri} otras., 'PO!' Orden 13.'ro2/2fYZ/78, 
de '17 de noviembre, ,en las Uni-dlldés 
qua se. rela-ciónnn, ,para oficial.es- au-
xiLiare.s. do Caballería. 
CLASEC, TIPO 9,' 
Vacantes de varia.~ Armas .ztsigntUJ,as 
a CabaHerta 
2.-Centro de 'Instl'ucción ,¡le Reclu-
tas mhn. 9' (San C~emente de Sase. 
bag., >Gterona).-Una de teniente. 
3.-Centro -de 'I'nstrucci-ón de. Rectlu. 
tas núm. 1\1. (Arava, Vitoria).-Unn. de 
tenif'nte. 
4.-Centro de Instrueclón de RecJJu· 
tas. núm. 13 (Flgueirido, Pontevedra). 
Una de teniente. 
Vacantes del Arma 
'J,3.-Ce.ntro de Instrucción de Re'clu 
tOAS' núm. 8 '(Ra:basa, 1A.11cante).-Ul1ft 
11é- teniente. 
14.-Centl'o 11e In&tl'uooMn de Reclu. 
tas núm. 9 (San C1ero.ente de Saa.~bas;, 
Geroua).-Tl'es de t!>niente. 
15.-0tlntl'o de Instrucción de. !1eclll-
tus, núm. ,1:1 (Al'a.ca; Vitoria).-Una. de 
teniente.. 
l·G.-Géll'tro de I'llBtrucc16n de R,(lclu. 
tal> nt'tm. 13 (Figlleirido, PontevMra). 
UUIt de (l{1ipltún. . 
:¡\1:adrid, U dt\ fHlvlemJbre, de 1978. 
:¡.n GouN'ul tllt'li!ctor de Personal, 
ROl!! ,E,."il"Af:lA 
'{.191l Que.d1an ,unulud'O;S' a to:ctoS!lo,s 
el[.elC!to.s 1-Mi 'Va-canrte.s un un·c1·a,¡l'a.5J ·el1!fJre 
ortrs,sl, po,r OrodJen 13.7\'í3/~781 JdJe' 17 
sargento. . 
~iadl·id. f?Ji :de novienrore de :!.lTt'3. 
El General Director de Pel'ÍIDli.al~ 
Ros EsPARA 
Escala de complemento 
Destinos 
J4.J96 Para. cubrir ,parcialmente-
las vOicantes de. provisión normal. 
auuniUllciadns Ipor Orde.n 1!t195/252/78. 
de 4- <1(; .noviembre, para la realiza.-
¡¡i(ln do ,prácticas re.glamentariu.s, se 
destina a los -Centros y Unidades qU& 
se indican, a los .alféreces eventuales 
<1& complemento deeaballería.,.pro~ 
¡ltl{lf'ntes do los Distritos de. la 
l. ·M. E. e" que .a continuación se re· 
luciollt1U: . 
Deberán ,efectual' su incorporación 
al,p,r6ximo día 1 ded1ci~:mbre, exee.p· 
to aque-llos a los que. S& les: setio.la 
fe,clla distinta, ~ermaneciendo la. to-
talidad de los .p.1azosc seiialados, con· 
tados día a día, a partir de aque.l en 
que ,efectúen .su incorporación, ¡para 
la -realización de los meses de. prác-
ticas qus (po.1'o, cada. uno se setl.ala.. 
.A.R.MA DEl CABALt,.ERIA 
VoluntariO. 
AJ Centra de Instrucción de Rectutas 
núm.ero 1. Cotmenar VieJ.t>- (lIl,adlrlcl,). 
Para instructor 
Doo Javier TOl',rubia Díaz, de 'Ma-
drid cuatro meses de prácticas. Pe-
1'00110 ,prMarGnte. _ 
Don Enrique. Alo,nso Garc1a, det Ya-
'dl'id, .aulttro mese,s de !prácticas. 
Don Aureliano. Prieto González, de 
oMadrl,d, cuatro, m>ese,s ·de pr6.ctic&!, 
. 
At Centro de InstruccMn de IuclutlM 
m¡ttw,/\o 12. "UctUlidif 1:Hm.a.rec (Ma. 
a'rtd) 
PI11'1l. instructor 
IJon Antonio, M{NHlno. M1llán. &&:!~ 
mases de ..p~'6.ctlca¡¡. Der6cllo pr(l,f(j~ 
re,n'tG. 
Don JOl'ónimoMufíoz lMut'io~, do 
Madrid, oua'~l'O' lDe,S'(}S dG prácticas. 
Don Juan Lo:re.nte Pél'ez, de. Ma-
,drtd, ~uatro meses de IPráctlc.rut. 
».O.nÚll1..:G7tl 
A.l Centro de Instrucción de Reclutas A~ Centro de Instrucción ae Reclutas Don Pedro 'Camprubi Nteto, d& Bal', 
ce~olla, seis meses. de. prácticas, numero S. Santa Sana (Cáceres) n1~m,ero 10. San ,Gegorio (Zaragoza) 
Pal'a instructor 
])o.n José Abecia. GÓme.z, de Zarago-
za, cuatro meses >de. iprácticas. 
Don Ma.nuel L6pe.z Risco, de Bares-
lona, cuatro meses do¡)¡ ¡prácticas. 
Para instructor 
Don Francisco, Grávalos Esteba.n. 
ds ¡Madrid, cuatro meses de prácticas., 
Don Juan. Bastaros Garcia, doe Za-
r?goza, cuatro méses de ¡prácticas. 
Don Jaime< Mufio,z Gil, de Vale.nci.¡¡" 
,prácticas de seis meses. ' 
Don Jua-n Avifio Bolinches, de Va-
lencia, se.is 'meses de .prácticas. Erec-
tUtH'(\ s.u i,¡teor;poración .el dia 1 de jtrlio de 1979. 
AL Centro de Instnwció.n 'ae Reclutas 
A.¿:Cenirade InstTucción de Reclutas numero !l1. A:taca (VitoTÍa) 
número. 4. Cerro llfuTÍano (Córdova) 
Don Francisco Esca·da Mallorqui, 
de Barcelona, seis meses de prácti-
cas. 
Don David <Salas Tapias, de. Bar-
cel(}1la, seis meses de. prácticas. 
Para Instructor 
DO'il Juan Sá,nch'sz Alcalá, de. Gra-
nada, seis meses de. .prácticas. 
Don ¡aíme. Marrugat de, la IgI€-Sia, 
d.a Barce-Io~a, seis meses de prácti-
cas. 
Para instructor 
Don Juan ArteagaEguirffiun, de Bil. 
bao, .cuatro me&e& de !prácticas. 
. Don' Inganio Larraco-e~hea JausoTD. 
da Bilbªo, <cuatro meses de· ¡prácti-
cas. . 
D{}n José Cámara da Domingo,d-e 
Bilbao, seis meses de ¡prácticas. 
Don Luis 'González Carracedo, de 
i\fadrid, seis meses de ¡prácticas. 
Dnn _-\eutalio Dies Navas., de yalen-
cia, seis meses de :prácticas. 'Efectuará 
su iucmpüración, el día 1 de junio 
de ií979. 
Don Luis Calbo Sa.ladrigas, de Bar. 
celouá, seis meses de. ;práticas. 
Don Juan Colomer <Rodríguez, de. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas. 
mimerlO¡ 5. Cerro 1\clu'riano (Córdába) AL Centro de Instrucción de.' Reclutas 
mímero 13. Figueirido (Pontevedra) 
Madrid, seis meses de ¡prácticas. Efec-
tuará. su incorporaCión el día 1 da. junio d-e- 1979. 
Don Carlos Pozo Pascual, de Barce-
lona, seis meses dIO [practicas. Para instructor 
Don Tomús Fel'nández Risquet, de 
Córdoba, cuatro. meses de ¡prácticas. 
Don Luis Paredes Cirio., de- Sevilla, 
ouatro me-ses de ,prácticas. 
'Para instructor 
Don Fernaddo Re.y Ta.pias, de San-
tiago, cuatro< meses de prácticas. 
Don I·'ra,nciscoJ.¡6pez Sobrino, de 
Santia.go, seis m~ses .0.& iprácticas. 
D01. Mariano Alvero Vila; de Barce-
lona, SE:'is· meses de ,prácticllS. 
,it llegtnlilento r:f!l&ro Acorazado de 
OabalZerta Santiago nú¡n. 11. (Sala-
m.anca) 
AL Centro ile Instrucetón de Reclutas Al Centro de Instrttcctón de .Reclutas 
ntlmero 6. AlvaTez {te Sotomayor (Al- míuieTo 14. Cam]Jarrulnto GenaraZ 
marta) Asensio (Mallorca) 
Don IgnaciG Cabezón P~ni1la. Ma-
dl'id, s(!is meses de pál'cticu.s. 
Para instructOr 
Don Atntonio. Castillo,' Valdés, de 
Granax:Ia., cuatro mesos de, prácticas. 
Derecho !preíferente. EfectUará su in· 
cOl'poración el dia .. 1 de. junio de :1.979. 
Don ;rua.n 'Ceballos Llilán, de. Gra-
nada, cuatro meses de prácticas. 
A~ Centro de Instrucción de Recrutas 
numero 7. Marines (Vate1wia) 
. , 
Para instru-ctor 
Don Manue.l Ló,pe,z y-er,al, de. Valen. 
Cia, cuatro meses ,de, [lrácUcas. DeTe. 
ello ¡prefrente. 
Don JUOin Sánche.zSánche.z, de Bar. 
ceJ.ona., seis me,ses de. ¡prácticas. 
At Centro .de Instrucción de Reclutas 
numero 8. Rabasa (Alicante) 
Para instl'uctor 
J)o,u Domingo 1imlÍ1nez Cailavate,· 
de,.IM1WClia, . .ollatr'o mes.es l('lle !prácti-
cas. • 
Don Alberto Coarre,ras de, Owr1oz01a. 
d'l3o ,E-arce,10M" ",Iel$< meSl~'SI &9 ,p·l:'tWti· 
.cas.,· . 
AL Centro de lnsi'fue(J~ón Ud nCl(j~ula8 
nt/.mClro U. ,San QLI!1nlJ'nt<1' UO Hase1iall 
I(GIlronOi) 
Plu'a instructor 
Don 'Ezequiel llalletGo.rcla, de. Bnr· 
lCeJ.ona, cuatro mes.es dr:> ¡prácticas, 
Don l<'ranclsClo V¡;;rdera García, de 
Ba·rceJ.Ülua, cuatro me.s,es de. ¡práctl-
oa.a. ' 
Paro, instructor 
Don R:tftwl -GÜ1'cío. Ferl1ández, de 
·M{l.ft·rid, se-is meses de .prácticas. • 
Don lmní:'l fiol'ostidi Mendieto., (fe 
Sttlmnau{;{l., seis meses de. prácticas. 
Don Alberto Bilbao, Miztimutío, da 
Bilbao, sois meses do ,prácticas. Dera- AL ]{egimUmto Acoraza4o de Caballeo 
cho 'prefrmmte. 'ria PIJ:/Jía núm. 4. Amit}uez (Madrid) 
AL Centro ele Instrucción de Reclutas 
mlmero 15. Campamento Generalísi-
mo Fran80 (santa Cruz de Terwrife) 
Para. instructor 
DOIIl IfUpólito Fexnández - Palacios 
Ba.rber, ds La, Lagu.na, cuatro meses 
de. ,prácticas. DSl'Mllo pre-ferente. 
Don Miguel Botella Dorta, de. La 
Laguna., seis meses de ~rácticas. De-
recho :preferente. 
Don Juan Palma Palma, de. Grana... 
da, cuatro meses de prácticas. 
Al Centro de' Instrucción de RecZutas 
nl1mero 16. CamlJO Soto (Cadíz) 
Para instructor 
Don JaviGl' Gil Pujol, de BOiTcelona, 
seiH- meses de prácticas. ' 
:IJ.Or[j ülll'1111d.o !RO·dl1gue:z Que,vedo., '·die: 
S{)villú., seilU'Mses, de :prácticas. Ele'c· 
tUl1ró,sll t.ncor.porMil5n ,el día '1 de 
junio de '!.O79. . 
ALlll'fl1.rnlento de ln.qtru(',ción Cala. 
trava nt2'ln.2 (le /.a ¡J(!atIl"rnia de Ca· 
batzcrta (vatL(1.rlotW)' 
Don Jostí TUllas Lore-s, de Madrid, 
cuatro nlllses de prácticas. 
Don JOS() 'Comin Gón¡ez, de. J,.1a.drid, 
cuatro meses ds ,prácticas. 
lJOll iPe{l'l'O Delgado, Sunz, de Ma-
drid, cuatro me¡¡.es de 'prácticas. 
. Don 'Gregario Cebanos Salobre-ña, 
da Granada, cuatro meses ,de ;prácti-. 
caso ,Efectuará su inco.rpa.ciónel dia 
1 <le ju,niode 1979. 
'Don EUSoebio ·Gon21ál:ez :MU110z, de 
Madrid, cuatro ,meses de IPrácücas. 
El[,ectuará su incorp,orOición el <lía 1 
de junio de ;L9t79. 
Don II~e'J:'na.n({o Sarv1se- La-casa. de 
Zal'.agozrt, ,cuatro mes.es de. ¡prácticas. 
AL I{Clgimiento A.corazado de Ca1JaHe~ 
ría A~rnansa nl1m. {} {L,eón) 
Don 1,11iS. Alvarez Saldo.fia, de. Ma-
drid, s(;is me~e-s ,de :prácticas. 
AL lIegirninnto Acorazado (le Ca valle. 
ría 1<'a:rne,Qcio Mm. 12 (VaLZaSfo¿id) 
non Fruncisco .Qll.¡Cacarés .l\l'lIludo., 
dE> MOOl'M, seis !U~se&. d~ :prn.cticus, 
1)rJ,t! Ha.fael I~ntt'''1H1.· Sel'!'fttlO, de 
H!'tl1tnlla. M~ii'1 mears do. ¡Pl'úctlcflS. 
Don Pe,dt'o 'Gtú'clo. ·d(jl :raJó)Jl do lo. iLl lteflim.iento Li(Jt~ro A(lorazal1o de 
l,i41wn1:l', .cl(\ Madrid. cuatro mest>s do CallalU'1'ia Sa[Ju.1lto n'ám, 7 (St'villa) 
Pl'n.cticas.'Efectuarti su incor,pol'a.c1ó.n 
el día ;Lde, junio ,dtl- 1979. Don Palll0, Cano Morales, de CÚ<l1Z, 
Do,nJ'uan Lázaro Valer.o,. de. MadrJ..d, ClUa,tro meses ,de iprácticas. De.recl1o 
seis meses d", Iprácticas. . preferente.. 
ID. O. m'nn. ~'llI 
DOolL Dmniftll 'Vidarte. iRodl'iguez, de ,,g Grupo Ligero de Callaltería 1I1 Don Jorge. Codina Roig, de Barcelo-
na, seis meses de 'Prá.cticas. Se-viUo., seis meses de ,prácticas. De- BéteTa (Valencia) 
re~h~ preferentt}. 
Don Manuel Ag'uilal' ~eral, de, Sevi- Don Javi~r BQix Ferrero.' de Valen-
Ha, cuatro meses de [lrácticas. cia, cuatro meses de prácticas. Efee-
Don, Manuel Cal'bonell Peris, de Za-
ragoza, seis meses'de prácticas. 
Don Antonio Sñnellez González, de !ua~'(i, su i,~col.'lporacióll el día 1 de '.eH Regimiento Acora::ado de Caballe-
Se;villa. cuadrO' meses de prácticas. lumo de 19.9. - I '1'Ca .4.l:mansa mlm. J) (León) ,DO~, ~osé ~Oto Mart!n~z" de Córdo· ¿H (;r¡¡,po Ligero de Caballería IV (Ge- \ 
,1)3., $,'15 me:;es de, practlMs. _ 1'ona) ' \ Don ;):IanueJ. 'Méndez Santana, de 
Don vlVfiguel Rivero Milans, de Se· , ~ Granada, seis meses de, práctica, 
villa, seis meses de ,prácti-cas. lDon ,i\IeLiMn Camprubi Puig, lile-, Don, Sallti::go PeribáI1ez ~U?iO, 'de 
Bar<Qelona, cuatro meses .:'1.& ¡prácticas. Zaragoza, ~els meses de iPr~ctlCas. 
Al 1{~lgimiento Ligero A.corazado de 
Caballería Lusitania ntíit.. 8. Bétera 
{Valencia) 
Don ¡onge BOll&t üar-cia, .rus Valen· 
cia, .cuatro meses dé !práct-icas. 
Doo. Jerónimo üilabel't Serrano, de 
Valencia, ouatro meses de prácticas. 
Don Juan Se-guí Mart.ínez, de Ma-
drid, cuatro meses -de ;prácticas. 
o Al, Regilniento Ligero Acora.zado de 
1)on Arturo Galofre Munné, de. Bar. D~n Pe:dro Esteban f;lo,pIS, de Va-
celona cuatro meses de ¡prácticas. le,uma, se~~ me-ses de practicas.. . 
, Do.n Raul alme.nara Santacnstlna. 
AL Gmpo Ligero de Cabal~ería V (Za- de Barcelona, seis meses ·de ;prácticas. 
·ragosa) 
Don Jos:é-Gallardo Alma:jano, de Za-
mgo2ia, seis meses de. prácticas. Der.e-
ello ,preferente. 
Don !Pedro Burgui Uriz, de, Zarago-
za, seis meses de prácticas. Dereoho 
J}l'eferente. 
AL Regimienw AcoJ'azado d.e Gab'alle~ 
riaFarnesio núm·. 12 (VaLlad.olid) 
Don Luis·Julián SeHanO, de SeTilla, 
seis meses de. !prácticas. 
SERVICIO DE SANIDAD 
Caballería Villaviciosa n'/hlt, 1M. (lleta! At Grupo Ligero de Cabane-ría VI (Vi. Voluntario 
mwres. ?lfadTid), toria)· 
v'Oll Allierto Mamolar Stí~z, >de a\1l1. 
>dl'id, cuatro me"t'SI de 'p.1'lÍ.<ctiCllS. 
Don UnJae-l Amat Tu duri , de. Ma-
drid, üuatl'o meses de ¡práctiCas. . 
Al. lt¡'i/i,mkntu A¡'OraZflllo (lit Caba. 
uería. Nllmam'ia m~m. 9' (Ra1'C(llona) 
., Ilun F'l'tlJléisco López Pnlomeque, 
tln DU¡'lw!una, Ll1mtro l'lU1S(¡S d~ ¡mic-
tillas. l)t~rllcllO l11't;j'(Il'Il,nte. 
Don ll<'(tlix Serrano Aldtt, {l('¡ Barcl',.. 
lona, CI1at1'O ln(1S('S del 11l'ácUoll.s, 
no.!!, ¡AlIte:lit1io Hoig Pallul'olu, .cl(l 
Bn .. ¡'ct\lO<fl.a,cllfitl'O IXH1!H1S .0(', 'PrácticM. 
lB U('{/imilmto, Acorazado de .CabaLLe-
ría. Espal1a mlm. 1.1 (Burgos) 
,Don Hafa!}l IJ:stuph1án ¡Espinosa. {l~ 
Z;u'u.goza, ·m.mtl'O meS6S de Jj)rácticas. 
• Josó Barcina. Magl'o" .ele Madrid, seis 
"mesos df.). ¡pr(bcticas. 
])on Domingo Fermíndez Patier, d-e 
Madrid, .seiS! me¡;'GSJ Ide prácticas. EIf(j()-
tllfU';L HU lJW(),r.porac16u el ,día 1 da 
j11l1io d(} llJ7fi. 
Don IFl·íl.twisc,o JOhis S{¡,nchelZ., de Za-
mllo·sa, seds mases. ,d·e. :prácticas, 
Don Francisco Barl'cil'o Caamafio, 
de. iSantin~o,s.()is, mOSBS de !pl'(bcticas, 
AJ negimiento AcorazadO de Caballe. 
ID;on Juan Gal'mendia SOl'i;1, de Ba!'- ría 1-'a7'llesto nttm. 12 '(Vall-adolid) 
celana, cuatro meses de Jpl'áctieas. 
Dol1 José Va'ldivia Pl'ades, de Gro,-
A.L GrulJo Ligero ¡le Caballería VII liada. cuatro< me~{'s de Jprácticas. 
(Gijón) , Ma41'icl, 23 da novit'mbre de 1978. 
non Juan Vicent~ Perdiz, de Bilbao, 
l'lf'i:'> lIW!:\.¡;H dí' ,pl'(u:ticas. 
Dml Juau ({{traía Bl"l.'nal, de Madrid, 
sflis lUf'.'it'S d(~ :práoticas, 
ilt cGrupo Li[Jel'ollc Cabal~ería VIII 
(I,uuo) 
Do,u M~ml(l.l !)az Bl'ión, de· Sa..nUn.-
·go, ouatro :m(,SílS d17 ¡prácticas, 
Don Antonio María AugulO, de Ma-
(ll'ld, seis meses dt'·práctico.s, Efec-
tnal"1. su j,nCOl'))Ool'llCWn el d1a 1 de 
jlmio ·de. ,1970. 
Drm li)(luar'do Uopis 'Castel1ó, de "Va-
le-U'cla, seis. meses' de 'prácticas. ,FJ!ec-
ttlfll'á su incor.pollacMn eb día ::f. de junio Ide :19711. . 
;1T.arulJO Ligero da CabaLLería IX 
(Granada) 
" (Pl'ovisio:nalrrumte..en JaéIli) 
Don !Galn'iol Sifl<l'l'a S·antos, de. Grn.-
tilHla, ,¡¡¡piH nlClS('.S ,de pl'ó,-ctlcas. Dere.-
(¡hu rH'pfIJ1ll'Nlttl. 
non. CámUdo Villar Castro, de Gra-
mlLl.a, cllUtro meS,GiS de. práctica. 
El General ¡)¡¡<<letor de Personal. 
Ros ES!'A!':" 
AlRTILLERIA 
Escala de complemento 
Delltinos 
14.197 
il?tU'n, ,clUbl'!r las vacantes de 
provisión 'normal o.nuncia,das por 'Or-
den 13,037/240¿78, de fl'l de- octllhre. Y 
con ,(,1 fin ,de que- l'(lal1cen los. s.ois mc-
se.s. do Pl'([.ct,iJ't1S regJalll(~ntaria5, <e,x-
ce,pto a los' quo se lflséllala. un tiem-
po dIstinto, Sfl d.eAtimw a. las HnMa-
des IlUl; so (1Xpl'eSall a. 10ll, n.l:l'6r·eces 
(wentuales 'dfl complellle-nto de Al'ti-
11e1'ío. do los lJistritos ,dtl la!. M. ¡,j. e, 
cruo se cita-no 
¡H W!girníento A.coraza!lo (J,e Caball/!o AL G7'Ull0 Ligero (Le Callanería X I(In~ 
ría Montesa núm. 3 (Cauta) ca, BaLeares) 
Los oficlltlcs a. lO&,,'qu'(J se. J.e-;~ ha 
cono~dj,do Ill'Ó1'1'{)go. efec1¡nart'.n hU in~ 
corporación el. dio. 1 do junio da 1979 . 
]).o.u D. ,na.f(J;tJ~ Amlr,(ls Gar.tlía, de' S,e-
"fUa, H(l,is ntOSl!1l dH, ¡pró,cticas, 
lit Urul')() l;iuero tlll GalJaUer·ta X. Oc-
tate (Ñl(uL'iM) 
1)011 {~t11'1úa SIl.t1t,ílmtil'!n Ulnur,o, (l'e 
O¡'unlldu., cuatl'ú ml'í3,(:\/d {lB ¡ll'llct.1mtll, 
l)lWeclho JJ)J?(1.fflr(¡[nt¡I.l, 
In ,(;rl~po I~t(Jaro dO CabaLt(!ría l:I (Cór. 
daba) 
Don Alntonio ,Mm1oz Al'jona, de Có¡r· 
deba, cuatro mes,as' de prácticas. 
Don J09(\ l'ill'ez: Tornero, de. 13areelo.· 
llll.,CUfLtl'O 11I.eiWS {I¡; prdcticas. mec-
tlHmí 81Ll intl<H',porncI6n (lol ,dio. 1 de 
jUll ¡(jan 1!!70. ' 
\l1011 Fl'ltl1<lllsoo Mil' de la Fuente, de 
Btu'Cr,l.OIJHt, s,p,¡'s llH1lle'M díl iprdrltitltl'M, 
li'orzoHo6 
IU' (;Imtro a(l lnst'l'nOl:t6n tJ,1I Illlctutas 
mUn('ro líZ (I!! l l lmaZ ,lO l1arne80Ct. 
l~eón) 
Paro. instructor 
. La IncOTlpol'aci(¡lldel resto (le, los 
ollicio.les destina.dos seró. (lldln. :1 {le 
dideml)l'e do 1!J118, p,ilrmo.netlitlwlo ltL 
tlltiLlitlll.,l 11(') ¡(lS nHl¡';~¡'; de; ,práctlctL5 (juo Pl1l'll. en,da nIto s¡; lndictl., (}onta-
do» ,(1íIL 11 ,Ma, a pn.t'th' de. !lqutll tl.ll 
qU(~ p'!("·ettím¡ su llu:or!loto,ción. 
Vobmllll'lo!l 
/11 C. 1. n. 1l,¡lm" 1, Ca1nrJamtmto d-Il 
Salí PCI!Zro (CI)~m(Jnar VieJo', MadritJ,) 
Don Fermarudo· CJ:uliusa Hel'nández, Do:n na,fael Garcia. Gal'c::!a, de .:Mia-
ds Ma'dr.id. se·ls me.sre,s de ¡prMticas. drid. Prórro,g'lL .die 1nco,rpo,rO;ciÓ'n. 
t 
D. O. núm. !mO 
Don :Antonio Ro,ill'íguez Alde'lnunde, 
de Santiago. 
Don Franoisco 'Guillén 'Pérez, de Mn.-
dri{l! 
Dan FraJ1oisco Junoa. SObreira5, ,ile 
Barce-lona. . 
Don Jaime 'Vales Dm'ún, d~ Barce-
lona. 
A~ G. l. R. mim. 2, Campamento de 
ÁZcaLá de Henares (Madrid) 
Don José Baqueicoa Armentia.. 'de 
Madrid. 
Don Félix Chamorro "t\.taIlce, de 1\1a-
{lrid. Prórroga de. lncorporiwión. 
Don Rafael Jiménez Martínaz, de-
Madriod. . 
. Don ROdrigo Serrano íVfaeso, de. ];la-
drid. 
Do.n Juan L1Í2:ar.o cGamía, de- Madri:d. 
.. 14 C. l. R. num .. 9, Campa'Tl'umto d.e 
. San CLemente d.@.Sasebas (G(l~'ona~, 
Don José Pnjant,ell \EUva, de Barce-
lona. Prú.cüc:ls de 'cuatro meses. 
JH Regimiento Ite lnstrtlCción dr la 
AcadcfJ?/,ia Ite ,1rtWer'ía, Segovia, pm-
v?JsionaLmente en FuencarraL, FUr!Jc de 
Manzanares (l\fadrtd) 
Don Jua,n García 'Martinaz, de (Bal"- Don ;~figuel Castelllm'os, de Madrid. 
cel'Oua. PrlÍci;tr.as de cuatro meses. Pl'ácti.cas de cuatro meses. 
'Don Juan Carno 'Ribugoent, de, Bar-. nonMigu~1 Gureía Zuaznabar, de-
celona. Prácticas ,de cuatro meses. ll\fa,dl'id. 'Prácticasdecuatro meses. 
. 'Don José Mui'ioz P,eh'ó, ds Mrodrid. 
'. I Don ¡Fernando Martíne.z {la Toda 
Al G. l. R. num. ~O, Campamento {ie Fernández, d" Ma{lrid. 
San Gr~gono (Zaragoza) I Don José Pisán Garcés,. >!le. .M:adrid. 
'1)01\ Juan 'Pastor ,Cuevas, -de Baree-
lona. 
Don Jorge Cemos Ko11n, ,de Barce-
l'Ona. 
Don Jorge Mesón l1'Iata, de- Madrid. 
.Don C'Onstantino iSantín Rod.l'íguez, 
da Salamanca. . . 
. Don ~1iguel A1varez Gar.cía, de Sa-
laanam:a. 
.Don Félix d8 Eusebio Bravo, {le'Ma-
Zara- dri-d. 
Don Jorga Pastor Santos, de Ma-
Don Juan Guerre-l'O ruus, de Zara., 
goza. 
Don José Migue-l Romeo, '{le 
goza., drid. 
AZ G. 1. R. mimo 3, tJampamenio de Al C. l. R. ~t7t1n. H, Campamento. de 
Santa Ana (Cáceres) Arata (Vitoria) . AJ Regimiento de Artmería de Ca:¡fL-
,Dan Franojseo Ríos CaJmtcero, de 
MMrid. 
Don We-nctlslao Ruiz 'i\Iijares, de 
Madrid. ;Prórroga de incorporación. 
Don ,Francisco MfI1alMres Puig, de 
Madri!(!. 
J.i O. 1. R. mim. 4, Cam]ucmento de 
OlMo (Oórd.olJa) 
UonEsta'blt11 Alcántara Vara,. de 
GÓrrloba. 
Don .Elo,. Hidalgo Mnrt1',nez, dI} (:Ó1', 
doba.Prórrog:t delncorpol'aciólL 
Don EnrIquo España. Abolafio., ds 
Gra.nada. 
At C. 1. n. 'mimo 5, C(tm.2laml'nto (Le 
Cerro Muriano (CÓ'rdolJa) 
Don IMiguel Mufioz r..ropez, de- Cór-
dObo.. 
'Don Man'llfllGómezLara, rle Grana-
da. Prórl'oga de incorporación. 
DonClomcntE! Belio Re.bustlú,n, de 
GÓl\!loba. 
Don Juan 'l{ovil'o, Villl.l'o, ,le BUl'ce· 
lona. 
Don'Pélix Timé·ne.z Jirnéne,z, ele Gt·il.~ 
mIda. 
AJ C. l. n. mIrl?,. 6, Ca:ntlJarnento de 
J.lvarez de .';otomayor(ALmería) 
Don Pedro 130rrochategui Aru·nzetn, 
<lo Bilbao. P¡'ácti,cQS {lt'Ji cuatro mes(,s. 
Don J'os,é Arriolu, Arl'i'olo., ,ae· 'Gra-
na..dQ. ,Pl'Ól'l'ogurlG incol'pol'tLClón. . 
Al C. 1, n. f¡:l1rn. 7. Cam1Ja1nCnto a.e 
J1tla1'ines (Va!a'f!l'ial 
Hon Uo:rl1áJ~ ,Al\tlinl llél'trfm, ,l1e Bo.r. 
cnlmm. 
non JUÜll BUl'()(}16Sm'rn, <r,'Bll.l'ce-
lona. 
dI {" l. JI. 1í·I~'fn. • . S, (J¡lIl11Jam('nto t1.1l 
lialJa,qq, (At1,(J(tnte.) 
1)on G(l·rr11l1n 'l'<Ql'I't~gl'O¡;¡n IGit'0110S, Jle 
VI11nncí.o.. Pl'Ol'og'11 de incol';poruclól1. 
PlJó,ctict1S .d<l (matra mC}l'Cs,. 
'Don ,Ishiloro Seguru He.ru.s, de, Vo.. 
lencia. 
Don Luis Olivan ~lazaola, de Bar-
celona. 
Don· Ernesto Sagas ata Mnlán, de 
Bilbao. 
non Luis Alo11S0 Barrondo, de En-
bao. 
Don Jeslts t.lnno Diaz, de. Bilbao. 
non Manuel Jimúnez Fraile, de- V¡1-
llndolid. 
AZ C. 1. n. mlm" 1El, Cam7lam(>11 to ¡le 
E~ lt'errat IU~ BIlrnCS(]U- (León) 
Don Raimu.n<1-o !,lames Prado,de 
Va.ll3.floHd. PráCticas (le¡. cuatro me-
ses. 
DonSixto C('rra:de~o Górnez, de 
Ov1!l{lo. 
Don E:;tani:,l!J.O I·btÍl1e-z Antolín. de 
Valladolid. 
Don Ramón Bello Ro,d1'1guezc de 
Santiago .. iPl'(lL'l'oga de incorpórIlCió.n. 
A.l O. l. lL mlm. 13, Caml]amllnto (le 
número 11 (Vicdtvaro, Madrid.) .' 
• Don Juan Mm10z Torres, de Ma-
dl·1d. Prácticas de cuat,l'O meses. D~· 
1'(1Cillo prefe1'tmte. . 
Don iRniael Alonso Vera, de Madl'i l. 
DereclJo pref*l'entp. 
Don Unmón Campos 'GÓmt\Z. de. 
Santiago .. 'Dél'cciho pre.f.erentp. 
DOlí Alfonso dl} Cnren¡,¡a nro.vo, de 
Matll'J.ü.Pl'¡btiéí15 !Cl:\}' cuat.l'o mí'!lt's. 
Pr6rroga ele inoollporaClión. 
non José Yagütí r~IOl'(lIltt" tIs Ma.· 
dl'iod. r'r.áctic~'3 d'e (',uatro meSH;>. 
Don Enrique I,egitIo Mesa., <le Ma· 
dl'ld. 
Don Fra:ncisco Rojo F'enuin,(let., de 
Mn(lr~d. 
Don Josó I.úzal'o Vicente, de. Ma-
drid. 
.npn 'Gabriel Jal'ava. Melgare.jlJ. de-
M9Jdl'i<l. . 
AZ GrUllO (Le .4.rttnerta de, Garnl,afta 
A. T. P. Xl (Madrid) 
Figueitldo (Ponteve,lra) Don ,Andl'ó'5 l¡I'r,n(wde.z 'Pel'o.lf'5, {l,e¡ 
Mo.drld. 
Don José AIía.t Pazos, de. sant,iago. Don. iMario ·Colu.nga.Barrio, deMa-
drM. 
At C. l. n. núm. 1,i" Oam,pamento Ge. Don Vi,c!>nt:> T,ópez Go.nz{üt+z, de. íMa. 
nera~ Asensio (PaLma ae Ma~Zorca) drM. 'Pl'óI'rog,~ 'dI} incorporación. 
Don Luis Vi,céns Casas, de BCll'Ce-
lona. Pl'úeti(\.l:i de cuatro InflS()S 
non Jasó Mm'ca:dsl' Be-rm1.t, d9 [lar· 
celo no.. 
AL C. l. n. n¡¿m. 15, Campa'mento Ga. 
neralísirn,o Pranco (Santa Cruz de 
7'crwríf<¡) 
" Don RufU(l.l 0511 Ol'nlo:eclHla, de [311· 
bao. 
UOll Benito níu~ Dalll'stel!, díJ BtH'· 
(l¡<lo.¡¡¡¡,. 
,üX O. 1, n, n/litn. 'iU, (:a:mlJ(WU'nto tia 
CIZlnlJ() Soto ((!liIll,¡z) 
non Hnfae¡ GIl.1Jdm'óu r,'(ll'f1(I!lltQZ, (l\l< 
Valla,¡lolJ.ti, Pll.1Jct1(lt1S ¡a~ ,(\llatl"(j me:-
,ses. 
Don José Cabra Ro,aa,de ]3 (U'c e· 
lona. 
Don Migue-l COimpos lLls"ma:z.arr:s, de 
Barcelona. 
DouLc¡o.l1di'Q GanZó.llo.l iBurl'ucihaga, 
do l\fa,dl'M. 
Al GrupO de A.rtillería d(') CarnpMw 
A. :1'. Í>. XII {Ma(lria), 
Hall ,Tiuis nublo F0r,nú,udr'z, do\} Mit· 
drM. nert'cho pl'MerflUtr. 
'J)o,¡¡ Carlos Zuldo !Luez.as, dE; Me.-
(11-1,(1. 
non Állg'(11 Es·qulvltu; ·ViJ1u.lobofl, dI) 
MIH:ll'!'¡l, n".r(¡l'l'ogu. d&' ilH)Ol',pol'nei6rt. 
Don ,1~l'urlCh¡co 1.¡;Óll BllvllOO, dI) Ma.· 
dl'Lel. 
¡i! .11t'{¡¿¡f/¡},cnto !le ArtlUcrta tltl Ctt:m· 
l}(f:ña m2rr¡.. '14 I(So?Jma)' 
non Jmn'ts ':'1illWl!tlZ ¡(t().!·cín., dr. ,<>;'11-· 
villa. D·Q'réHlll:O '111'(!¡f(WNltC. 
Don IRclun,rcl.;¡ G'ómez PirUcd.l, do ~.(). 
villa.. ,ThwElc.hopl'(;!,el'en.t,e, Pr6.r.ro,ga, d& 
incorpol'aci6n. 
Don Jou·q'1li·n Ar,u,nda \Gallego, de 
{J. O. mimo 270 
Granada. Prácticas de cuatro n1:eses. Al G'ntpo de Artillería de Cam.pa-. ,Don José Pl'uñonosa. Reverter, -a,e 
Prór~oga. de incorpora9ión. ,1iu. XXXI (paterna, Vatencia~ Madrid. Pró.'O::ga. de incorporación. 
Don Juan Rodríguez Fel'nández, de . Don FraM1S(:0 Andrés Lnna ·de ,Ma-
S¡willa. ¡Prá-~ticas de, tlua.tl'O nl:eses. IDOll Antonio Lor-enzo Blázquez, de arid. 
Prórroga. de :r!corpóración. Valltncia. Derecho prefer~mte. Don Vicente iCaselles Miralles. de 
Don Francisco Garcia. Diaz, de Se- Don Ramóll Alvarez Barbeitio, de Vale·ncia. Prórroga de incorporación. 
villa. Práctt:la:s .o.-e <matro meses. Valenoia. Derech1l preferente. 
'non José Flor Serrano, de Sevilla., Al Regimiento de Artillería de. Cam-
Práctioas -de ouatro meses. I A.e Grupo, de ArtiZler{a de Can~pa- paiia núm. 21 (Lérída)' .. 
:Don Jnan González .V:ázquez, de Se., 'lÍ,a XXXII (Cartagena) 
villa. Práctic:B df1 ouatro meses. Pró. ;1 .Don Juan Pintado Barba, de B-arce-
rl'oga. de incOl'poración.· Don Félix Arellano Menénde-z de- lona. Prácticas de ~matro meses. Pró-
Don Juan Rodl'Íofl1l&z Garrido, de Bal'Mlona. ". . ' '. rroga da inoorporación. • 
Granada. Práeticas de cuatro meses., Don Félix '1\1:endaza Martfnez, de 'Don José RiZ1l Vicedo, de Valencia . 
. Don José Sánchez-Laulil1e Ollero, de 1 Madrid.. Prácticas de cuatro Dieses. Prórroga. 
• Sevn~a. 1 Dan Franci.sco Pla Aluumar, de Va- ·da incor1loración. . . 
Don Rafael Moralas Bueno, de. ::1.1:0.- , lencia. . Don Francisco Cano Pare-llada, de 
dr.id. Prórroga de incorporación. Don Manuel Valero DUra, de Va- Bareelona. Práotic.as de- euatro me-ses. 
D(m Angel Díaz Calle, de Granada. lencia. ~ DOA :Manuel Llorea Aísa, de- Baree-
lona. 'Prácticas de cuatro meses. 
Don Marcelo Casallas Navines, de 
Barcelona. Prácticas de miatro me-ses. 
Don Jesús< Camacl1:O' Barrios, ,d.e Bar-
Dan Julio Barreira Bentosinos, de t;elona. Prácticas de cuatro meses. 
.41 G1'1LPO ae Artill&ría aE' la Brigaaa 
Al Grupo dó Artmería d.e Campaña Aeratra.nsportable (La Camilo,} , 
A. T .• P. XXI {Mérida} . 
Don ,Ismael" Romanos Farrer, de Se-
villa. Prórroga de i.ncorporación. 
Don Ffldel'ico !\forán Al,ad, de ,Ma-
drid. 
Do.n Roberto Gareía. Mingul1<z, de 
Valencia.. . 
Don Leoncio Barra.u de Velasco, de, 
Sevilla. 
Al Grupo de A.rtmería de Campa. 
ila XXII vr;rcz de la Frontera) 
l}o.n Antonio 'Pt\.lldoy Morreale-, de 
Gl'anooa.. 
Do-n ¡J·'ermmdo 'Gonzó.lez Loscertales, 
do' \S(}villa. 
Don Jn.ci·n:f¡() SUvo, Aba·d, ,de- Sevilla. 
Don lManuGl ZIl,l:vl<dsGonzú,lez, ele 
Sevilla. 
Don JaiffilO Ym~ern Go,l'cio" de 13a1'-
celona. 
Al 11 e(l'Zml,mto d,e Artillería (Le Cam-
pafta núm. 1.7 (Paterna, Vatencía)' 
DOlí JoaJq'll~n Ca.ma.rena Romero, de 
Val(mc1a. 1P1'á(~tieas <:[(>; cuatro riJSs·es. 
DtH'o·cllo pref,el'ente.. Prórrognd¡:¡. in· 
corporoolón. . 
J)on ,Mltonl0 Lloréns masco, de .va-
, le.ne1o'. !Prácticn.s de ,cuatro meses. 
non Vlne·nte M&quel Mollnn., di; Va-
lN1.clo.. Práctíllastl(} mUltl'O nwses. 
Próroga tl0 inr,ol'PQracióll. 
Don Mlgllol Sá.nCJilHlz Sánchez, de 
VO.!(HIcio.. P.rácticll sdn cuatro nltlS(!s. 
Pl'órrop:n. do IILCOl'pOl'n.Cl16n. 
,Don V!-cent¡¡. SOl'il1l1o :P.oncll, rlel ;S11.1'· 
celono.. Pl'tíettCflS d¡; cuatro m~ses. 
non Vf·eto!' GlllPe,sudo, d¡¡. Gr¡Hulda. 
Pl·¡í(~t.jr,a¡.; ltin rtU1tl'O maSN1. PrÓl;t'ogn 
do lnC01'·fiOl'Mi6n. . 
Illrm ~:tLl'l{)'r;. :M<J'l,to :ntHw(1tl~(jill, ,Q<e 
VI11N1Uj¡¡" . 
. lHm Mag'W Gf~l!(!Uníl Andréll, d{} 
:Ao.rcmlona.. 
non. Mo:nu,o.l COllado J'imt~no. do Va· 
h'lldn" 
pon. 'ltM!wl Virtu¡.la Mlutín, ¡('io !Vil-
lmlClla. 
non nO,l'to.!omé ,F.¡n'¡,ol' lQomllo.,de 
Hn,t'tHllona., Prórro.ga de 1neol.'po~a. 
r,lón. 
Don A,nto'n;o Rosat.Martinez, d~ 
BaNle.l0,na. 
Santiago. Prácticas de cuatro meses., ¡Don' Jaime Giralt ,Marce, ,de, Baree-
Don Alvaro F.ernlÍ;ndez Rodrígue-z, lona. . , 
de Salamanca. Don ;rosé Giralt (l?ujolar, d&Baree. 
Don Valéntin 1Eclle-varria Santama- lona. 
ría, de Santiago. 
'Don Mario ;ruiz 1.6pez, de Santiago. 
A' Reuimiento de ArtillerEa de Cam· 
paiLa ndm. 4;11(segovia.) 
Don J'Orge ,Flodríguez So.ntan·del', Ide 
MOIdrld. Pr61'oga ed ineor.pora.ción. 
non Julio Coreaba Lore.nzo,- de lM'a-
drJ.d. 1Pl'órrog'1 de :!'ncorpornci6n. 
Don .<\.rturo iEU'Os Dío.z, ·de. Ma:drid. 
¡,U Regimiento dlJ. ArttlZl1'ría de Cam. 
pafia 1'Idm. (l.3(Burgos)-· 
Don Mallce,:mo Prieto Villaeorta, de 
Bilbao. 
Don Ernesto -Rodríguez Camino, da 
Mu'clrid. 
Don ,Fra.ncisc·o. EstralCla ,García. de 
Granada. 
Don José Fernánde·z Hoz, de Bilbao. 
Don M:anuc! :Tuncal M!gucz, 'le Ma. 
dr:kl. ,1:'I'Ól'l'OA'tt ,le incorporación. 
non 'Fl'Uncl!::CO Lavü1ade Ol'ue-ta, 
~lo IMa·drid. 
,Do.n Jesús Vargas Sabadl:as, de- Ma-
drM. 
'Don J'os() Vó,z.quez Núfíez, deBil· 
hao. . 
Al Gmpo d,e Artillería a Lamo XLI 
(Unda) 
Don Santiago Anguera SQol:sooa., de. 
Barcelona. 
Don Pedro Caballero Ma.rimón. de 
Baooe-lona. . 
Don Nicolá<; Lendínez Pal'acios,' de. 
Ba.rc(}lo.ml.. 
Dan Manuel Lladl1el' Verder»., d~ 
Barcel:olla. 
Don Jaime Pujol Cwpdevila, de. Bar-
celona. Prórroga de- incorporación. 
Al Re(Jim'lento (te ArtWería de Cam-
11aíta ntí.m. "ro í(LOg'l'otto) 
Don JOsé:;amitler l.erendegul, d>& 
Zaragoza. 
, Don Jorge Al'ch Mi.quel, de Bama-
lona. 
nan Francisco J'u.que.s Bonjorn, de 
Barce-Ionn.. 
Do-n ;rosé Masa.na. Sastre, ,de Ba.rc~ 
lona. 
,.Do.n ¡})e-lfin Mas Dua.rt,· de Bar.cew 
lo.na. " ' 
Don Saut1(1go ,de< la Fuente Rodrí-
guez, ,de Barcelona.. 
I>on Miguel .A!ntón Lamelas, Id.e- Za-
ragoza. . 
Alllauimiento rJ.!) ArtUlería La,nza. non Ginés N~gré Vl1a, de Barce.1ona. 
ooTwtas !le Cam,pat1,a, (/..L~toraa, ¡,eón).. Af G A' 'l' L' L ~ 
, .A.rupo .. e ",rt. ter.a a omo X .. 
bon Mmltlf!l COl'tegoso Iglesias, da (PampZona) 
Santiago. 
Don AnicetoFabr¡;gat AYOl'a, de 
Barcelona. 
'Don :rosó Laclmo Granados, dl> Ma-
dl'\.d.l?ró1.'roga ~le incorJjortullón. 
Do,n 'l'omúlI Go,r¡.zó,lsz Ayuso, ·(11) Ma.· 
dr.itt. 
AJ 11¡'¡rLmtllll/tl til! Artm(l1'~a ¡ili In/or. 
'fn(f¡()'ZÓ'iA 11 l;ol)atizactón (OL1"aau nllaL). 
,Don J'argo (10 lo, l.)ltl,7io, 'Gorna, ele :ao.l'. 
·CO!O,1l n.. 
Don Luis MUfíoz ,Gnrrido. do MIl~ 
drM.. . . 
Don l.~l~ja.ndro Ru·fo· Idel VM, !l,e iMa. 
drM·. . 
Don' Jesús Sarasa Murugtirren. de 
MoA'lrid. Pró'¡;\!:jcasd(} ·cuatro nlSMS'. 
Don r4ui$ ll:e¿9.ld~ nerrade, M Za. !¡t 
,rngozu.. 
'O(Ml 'Ig'l1lHlío Irnizoz Snn J'u1l.án, de 
Il11l:mo • 
non JUlLn 'r·c:llGl:ra Elot'z,d(} BilbM. 
Don Juo,n l~(ir.r!lr ¡ltooosfl" ,dG 11111'C.{l!-
lann. . 
Don {::nrloa UUIXlOt V~tl.'~fn, de 130.1'« 
(](\tOtHl. 
Al 1/ caimiento de A.rtittaría d,fJ CfZ'tI'lr 
paño, mlm. ~9 (l1U8sCa) 
Don José 'Coloro Bsltl'álD;.de.Zara-
goza. 
la. O. mim. ~'. 
Dala 'Mlgue-l SaUcru Pagas. d-e Bar- AJ Regimiento de Artmeria de Ca,m· Al Regimiento l\nxto de Artillería nú.· 
celona. , 'paña nt¿m. '47 i(Afedina. lZel Campo) meto 32 (l\feZma)' 
Don ;ruan Mari Mari, .0.-& Barceolna. 
Don JoSé, 'Gastaiío ICasanueva, d.& iDon J.eSiÚSl Serma iPradas, d,e Va-
,dJ Regimiento de Artillería de Cam- Madri4. iPirácticas de ouatro meses. l-encia. 
~aj¡'a núm. 15 (Cádiz) Don i.:\lejan4ro Blanco Bravo; de A la Unidad,. <!le InstrUcción de ia Es. 
Valla-dolid. Prácticas. -de, cuatro me· 
DGn R&món Calvera Sague, dE; Bar- ses'. . cuela Militar de Montaña 11 Opera-
{}E;lona. 'non Santiago'- Rod1'igue~ Sánchez. ciones Especial-es (laca, Huesca)c 
Don ,Eduardo Lobato Gallego, de dt} Salamanca. Don Javier Pagas< Serra, de Baree. 
lona SE;Tilla. , Don Antonio Sánohez Rodríguez, dE; I Al. Regintienro de ArtilleJ:ía de Gam· 
Sevilla. , paña núm. 28 t~a GOTU11a) ,Don Ramón PallaréSl Serrano, de< Barcelona. iDorf l"ram:iooo iB,{)gerMedina, de 
Madrid. , 
Don -losé Laviada Cano, de Madrid. 
Don. Mariano LozanoSánChez, .a,& 
Valen~ia. " , 
AJ Regimiento de ArtiUeTÍIL, de Gam-
flo;ií.~núm. 13 (Getafe, Madrid} 
Dan Ju&n Galán Gamero, ·da 11Vra-
drid. Prácticas de <matra meses. P,ró-
rroga. d-& incorporación. . 
Don Pedro Marzo Lafuente, da Mil.-
drid. Prácticas de cuatro meses, 
tf)On Hi~al'io A1arcóIli Pomares, ·d~ 
Madrid. Práetwas de cuatro mes&s. 
D.on Alifl'e~o 'Diaz· Bravo, de Valla- ,SERVIQQ¡ [)lE c~UT'{)i:l.l'OVIÜSMO 
dohd. lPráctH~as. de cuatro m~ses. ,1 
. Don ~{anuel>Da1'riba Rago, de san-¡ A,~. Parlrde y Talleres de VehíclL~os Au. 
hago. . tomóviles <de .Segovia . 
Don Paulina Gonmle-z &onzáloev, de.' . 
Santiago. ,rG'On !Daniel, Lázaro Gómez; doe Ma-. 
, d1'id. 
A~ Regimiento de Artillería de Cam· 
paña núm .. ill6 (Granada» . . Al. PtLrq1¿e 11 Talleres de Vehíwos Au-
,Don Javier :LÓlllez Roilmos, de Gra-
nada. Prácticas de cuatro meseS'. De-
reoho iPr~ferente.. 
1D0n José :Noguera Ramos, de Gra-
hada. Dereeillo j!re-ferent&. 
tom6viles de la 1." Región lIfilitar. 
. ¡(Madrid} 
Don Fernando Rojo ·L6pez, 4eMa-
drid. P.rácticas decuatrom.eses. 
A.l. Parque 11 Talleres de Vehículos Au: 
Al Regimiento de ArtilZeTla de Cam- AL Grupo de Artillería de la Bri{Jada tmnóviU¡s de la 3." Región Militar 
,a~a u'l1.m. 42 (Córdoba) de Infantería de Reserva (AJmerfa) (Bonrepost, Vatencia) 
non Germ,,'tn lRubioLuna, de. Gra.. 
muda. práctiotis ,de. (Iuatra meses. 
.Don Antonio ,de HaroBailón, de. 
Cól'doba. 'Praot!cas de {matro meses. 
Don ¡Manuel,Canotón Garbin, de Gra-
nada,·· ' 
n'on L4.belar<do ,AJtcarnz Ubeda, de 
Mo.drid. ,Prórroga de incorporación. 
. 
'Don losé 'rarnero IMonserrat, de. Va-
loancia.. Prórroga de incorporación. 
AL parque y Talleres de Vehículos tiu. 
tomóvnes de la. 6.4 Región Militar 
I(Burgos) Al Regimiento de ArtUlería del Cam. AL,ne{Ji11')ie.nto Mixto de ArtiZZerta nú-
~a:fía' núm. 18 '(MUrcia), mero 91 (Palma de ll:!alZOrcá) 
1)Q,1l .Antenlo Navarro Pastor, de 
Mur.cill.. Derecho prefe'rente. 
!r)lO'n IMlguc.l \l?-é'l'€'2J :A>1'Varez, td'e Gra-
na<Ia.. 
Don lManu.e~Lucas. IDOmIl,lgueZ¡, de 
S antia.gQ. Prácticas d-e cuatro mes'8s. 
IDon .. I\¡ntonio ¡Martol'·ell Nlcolau, de 
BarceLona. 
• 1 
o Don José i:Ma.rtíne<2HFresnede. Olona, 
deiMadr1-d. 
ti1, parque y Tan(JTes de Vehículos Au· 
tom6vites de la 7.« Región Mititar 
¡( VaLlaaolíd) 
Al 'ltegimiento da ArtilLería de Cam- Al RegimientO' Mi.:uto de Artillería 11.'11.- Don Antonio iP:ére<z ,LlanoS!. 4.e Va. 
~afl.a nt~m. 1?2 «Gerona) mero 91, GT1tpO de Campatla (Ibiza) lla4oUd. 
Don, Manue.1Barra:Mo GÓme~.de 
Bar.celona. Prácticas de cuatr.o meses. 
Prórroga de incorporación .. 
Don Ramón Golg SOldevila,de. 13a:r. 
celona. Plláct¡cas de -cuatro meses. 
Prórroga 'de incorporación. 
'pon 10rge Ro,drfguez Rovira, de 
narcelona, Prácticas <le ouatro meses. 
Don Jaimo Bernls Calatayud,· de. 
Barclio}na. l?l'ácticas ,de tCuatro me-
5(>,5. IPr6rroga de. inoorporación. 
:])on Srul'Vador Navarro Beltrán, de :H Parque y·Talleres de Vehículos Au. 
Valencia. PráJcticas de cuatro mes.es. tomóviles de Baleares ,~Patma de Ma. 
P,rórroga de inoorporación. ZZorca) 
A~ Regimiento Mi.:ctolZe Artillería n'Ú. Don oJav.fer ID,omin.go PIe.ra, de Bar-
celona. mero 9~ I(s~nta Cruz de Tenertfe)i 
¡Don' Juan IMuro Vite-ri, d·e Valen~ 
cia.. \D:erecho .pre>fr:rente. 
DaR Raúl Pie4ra iSuárez:, d.e .o'V10do. 
:Don Jesé Fuente Al:varez, de ~viedo-. 
ti la Compafl.ía de Transportes dC't 
Grupo Logístico XII (Madríül 
-D'on ,J.e;¡.ús P,ér·€<Zl Gar-c1a, de Ma4rid. 
Prórroga de¡, incorporación. 
AL R¡¡gimiento .iZa Artmcrta de {Jam· Al Regimiento Mitctode- Artillería n'Ú. 
pafía mlrn. f,W :(Zaragoza) mero 94 ¡(Las PaLmas} A La Compafl.ía lle Tran~port(),~ de la 
}:)Ol!t ;TosA ,r:al',c-e.ll~l' mUí7;, .c¡.¡; 'Rttl'ce· 
lona. Pl'1ÍCt[CltS, do cuatro 1TIeSles. 
Don Vi()cHlte '1'rl,g0 ¡f\¡n1.u>éln., de Za· 
rngoza. 
IDon Pn.b:bo Ille-1,8·o. '1"1'1110, ,do Za· 
¡':¡gollla. 
iU Rcu1.milmio al' ArtlltIJria de Cam· 
,afUt nl~rn. ~¡¡, I(T/itoria)' 
:non Jooo nUlln.o Ullqntjo, dll BtJ:ho,o. 
Il)o'n Jo$!(¡ 1Á-l':'l1 .Allblzu. do HUMo. 
;o,on Jooo UU1'tlldo Cal',buUe, de ml. 
hali). 
!DeR Fl'a·n<l.1;¡.o·o Tro'yo.-llo ESlpino, de· 
13110. .... 
Don ,Antonio 'Onie'Va Mart~l1, de Las 
Pnlnnas. 'Derecho Ipr~terente. 
¡¡Jlon Ped·ro8antllna Cruz., de. Las 
Palma!;.. ¡f)ercClho Ipreforente. . 
Don ,l"runcls'coChirino G·odoy, ,de 
r,us' iPll,;}m:.ts. lIJ>éll'·Mllo !pr,[jIftll.'-~nte. 
.4t XI (I.!Jirnlento l\.!14/Jto ,al) A1'tmería nlt. 
'mero 00 I(Ccuta) 
l)on 119'110,010' ,¡?o,l,oo iCa¡pilln. da Vo.-
1encla. 
D'on Manuel ILó[pOZI \Martín, de ,Bar-
celoua:. 
¡Don Samue1 Túnez :.ROdr1gue:t, de 
Granada. 
Agrupación I,ogí8tiaa n'Ú1nr P,!¡ ('8 e. 
villa) 
non 'E:dual',do ,Botija tC!¡>¡ Monte-s\ de 
Sevi11a. 
A Za Compafl:ta ,dé Transportes deL 
Grupo' J"ot/ístico XXI (Máriaa) 
il)ol1J'mm IMuflO-llllf\odr'lgm7., >(in Ma· 
drid. 
A ta C01n:pac¡;,!a ,t1.n Tra1umortes dl1t 
Grupo Lovoíst1,co ae la lJrigcula de 
CabcttLerta Jara..,ma I(Sa~amanca) 
Don Juan ISauz lSenovilla.. de ·M.a-
drid. 
1.000 :1;1 de no'ViemIDl'e de· 1978 .u'. O. núm. 2'it 
, 
Al Regimiento de .fl.utom6viles de la ,H C. l. R. núm. ~. Carnzm;l'nento Q,e Al Gn~pode ArtiZl&l·la. A .. ,A. Liger. Ú 
la. Divisi6n Acoraz(1(Ia. «Brunete» nú· 
mero .1. ~Vic(H'lJa.TOj lIfad'l'i4) 
Reserva, Geneml ¡(lIiad1'id) . Alcalá. de H/mares (Mad1'id) 
n'on Julio !M'Ora Antequera, de Ma- 'Don Jua.n . {'tUma' Vich, dé Bal'ee, 
Don IA.ngel ,Corral ;Cedena., .. e '.!.1a-
drid. 
<lri.q. Derecho ¡pr·ef.er-ente. Prórroga de lona. 
incorpOl:aeión. 
. A la COffl,JJa¡íía. ae Transportes de la iH C. l. R. n:úm.4, Campamellto ae 
Brigad.a Paracaidista i(AICalc(. de. H e- Obejo (,Córaoba)l 
. Don "4.ngel ,G.onZ'ále-z, Pe-cllarrománr 
de Madrid.' 
Don Jesús. No-V'ále71 Solabarr!&, d.e-
Bilbao. . . na.res) !Don iCar}os 'Cerezo ¡Gasetmeir{), d~ 
LDl(m F'rancisco lMal'ti'll Ruiz., daMa- Granada. [>ráeticas: de cuat.ro m~ses'. 
<lrid. 
Don ·Ramóri ~ijo Blanco, d& San-
tiago. 
'Don- 1L'\.gnstin .Lanero Parra..de, de. 
AL C: 1. R. n~im. '6, Campamento de Madrid. 
.4. La Unidatl d.e AutomóviLes d.e Z.a Alvarez de Sotomayor ·(Atmería) Don Joaquín lCoroomi Fonl, de BaJ.:-
ce10na. B-rigatLa Paracaidista ~AlcaZ.á de He-
• nares) -
!I)on F.ernando Garcí.a Martín, de< 
-Ma<lrid . . 
iDitFiEiNSIA. é"... B. Q. 
Al Regimiento 'Va~encia .de .. Defensa ' 
A. B. Q. {Santander} 
iDon José de ·Castro Bareo: doS Va-
lladolid. Prácticas de cuatro meS<es: 
,Don %-Ianuel Ron Iglesias, d e Bar~ 
celona. 
FORZOSOS 
AL Grupo de A1'ti.lleria ele Campa'Íl.a 
...t. T. P. XXI (Mértaa) 
ff}on José !lgIesias iPérez; de Gra., ' . 
nada. ' . Al ,Gru .. po 'de A'rtillería .-i.A.. Ligera de-
. . .la División l\feca.nizada c!Jm;mán el. 
Al C. l. R; núm. 7, Campamento de 'BWJ1UJ» nlí.m. 2, (Sevilla} 
.lIfarines { Valencia) 
Al C. l . R. núrn. 8, Carnpamento de 
Rabasa { Alicante} 
Don :Diego Mella{lo Ruiz, d e Mur· 
cia. :O~recho IJ.)r.e.:fel'ente. 
Don Antonio· Mariscal Baulista.. de 
Se·villa. ':J>el'-ecllo (p>re!erente. -
'Don Sixto Romero Sánooe:¡, «6 Se-
villa. 
Don José Gallardo ¡¡¡,nente., de Se_o 
v'il1a. 
Don, Jerónimo Palacios- nra.», 00-
Granada. 
Don Francisco :Ramos; Be-llmuni, de 
Barcelona.. 
Al C. 1. R. mlm. tl.4, Ca»wamento GIJ.· Al Grw,o (le .4rtilleria. A.Á. Mg~"' de 
neraL Asensio ~Pa.lm.a dI! MaLlorca) la DZvi.~t6n Motorizada .Matlstrltzgo» 
' mlmera ~ ¡(Valencia) 
,Don :'f·'l'o.ncisco .Echev,erria. Malior~l1, 
de- BllJbao. . 
non Franoisco A'l'royoCl'uZ, .. ~ Ma-:Do'll Salvn-dorMpseglHl-\' iMnrtín (~z, 
. da Val't}ncla. Pr6-rroga. de incollpOl'a-
c16n. lit C. 1. R. 1I.1t'tn. ;¡~. campaménto Gc· 
AL Re{Jimicnto de ArtWeTía Lanza- neTa-tí.~i,lIw Franco !(Santa ,(J1'UZ d e Tt~. 
cohetes de Campaila ¡(.4.stoT!Ja, ~cón) n erite) 
drid. ,Del'eMo tpr~ferente. . 
D'nn F·ernn.ndo Ma.rtfn~ DelgOld. , de-
Valencia. . 
Don Jos\1& Aupl Royo, de Val-encia. 
Don José aJ'arrilba ,Or-eSlpo, dG 'Ma-
drid. 
'Don 'FJlllilio !Rebu~l Nogué$<, de· Bal'-
·oeJ:ona. 
,Don .Ro.gellio Montaíia'Pérez, -(le Va-
lencia. íPl'ól'l'oga (le ;nc·o1',pol'acMn. 
ílJonVirg1l10 fGalmwn Moreno, <io P rórrogA. de incol'pol'e.c16n 
La. I_(l;guna. Práctlcns dE!> ,cuatro me· AL Regim'l.ento da ATtillarta A.A. L1. 
&eS'. IDereCll10 ¡p-l'c>f,erente. (Jera ntlm. 26 Walladolid) 
M C. l. R. m¡m. 16, Cam·1Jamcnto (le 
CamIlO Soto (Cádiz) 
iDon Angel; Santamaria Fontm'be-l, 
{l.e. BiLbao. Pl'ácticaSlde cuatro meses. 
AL Grup'o de Artillería a Lomo LXI iDon tMaI1Ue~ Mac1aSl ·,Gal'~la, de Oá· 
¡(Pamplona) . dIz. 
Don José Pa,1encia ¡(lallo, {l·e Bilbao. 
Don Juan Gar cla IMm1oz, d~ Va-
ll~o~. . 
¡Don V1rgHio ICa1lbet ,Ascorbe, (l,e 
BarceLona. 
SIDIWiTlOI,O 00 Ll\!U'r.OIMiOVl!lt1S'MIO 
¡jJ Parquc y Talleres ·de Veh!cut'os Au.-
tomóviles de la S.a Reoión' MiZitar 
I(Pontevcara) 
Don Nal;ciso /Marre' íMil' dce. Bo.1'.c~. 
lona. 
A ~a ·CompafLta (lo rran.spo1'tes da la 
1)tvisión lle MontafLa «Nav(1,1''ra» nú' 
mero O i(l1Uf{JOS) , 
lD·on ,A:ntonio Sán.o1toz IManoho.do, 1(]../3I 
Darce.lonn.. 
F~'S.CA)L.", 1AN1'IlI\l!~Rr,'):'I: 
VOLUN'l' AmoS 
• .d. t C. l. R. 11.1tm. 1, CJam.pafYI. llnto d,e 
Ra,n Pr(J,ro ,(ICOLmena:r Vl,ejo, Madrta) 
Don IDa.viü GonlZd.l¡Q02J Ra'Y, de !:M~. 
>fl·rid. 
AL Regimiento de Instrucción ác la 
Acar,lcmia ae ArtUtcría (Segovia) , 1)ro· 
vísíonalmcntlJ , en Fucncarral-Ilayo de 
Manzanares I(M~1'íd} 
.Don José Velandia, Ecnevarrla, da; 
Bilbao. ' 
Pon Jooo 'Gar~fa 'Prn-daSl, de 'Bllhao. 
.non JuBo 'MUla <Crespo, d", Bilbao. 
AL Re{Jimiento -de A1'tmerta kA. . ml-
D'on Josó ffi'o.lId o >d.C· Santayana SI· moro 'M -(lerez dc la Fron'era) 
clllno" d r¡. 'Madrid. 'Del'ccho [Jrert"rente. 
Don JUilin Lolho I<'el'ná.nde·7" do iM'a· - :])on lJUls V¡nu~sa. LÓlp.ez., de- Barel,;· 
d1'id. In,().t'c-cmo 'P,re,fer.eñto , Prórroga de 10'M. 
inC01,pOro.oi·6n. . ¡J)on 'Jooo Porto -Becerra., de ~o,n-
,Don 'Ellelo IMo'ra ViUt\na, (le- Ma.· tiago. · . 
drid . Pl'ó,ct,iens d e ,cunt·ro mes{\s. Don Vl(<ctor Moreno ¡MigueL, 4~ 1'til-
. IDon ~1\.TI'g'tlJ: Sd.n,che.2'J !Corra.l~T.1·orcnte', bao. . 
de Madrid . Práctioas, de· cuatro me· '· rT)!on ¡oSiÓ PlnNio IContrC'ra, 4'~ CA · 
&Ni. iPl'ól'l'ogn de inooI'poración. diz. · 
.Don ,JlidMóns¡o Villán Crtado, d.e rMn. 
driod. Pní.ctica¡; od-e- ·cuatro 1n-é&tlSc. Pi(¡· IU neaim.1,I!1'Jo M1:cto ap. ArtH&M'I. m1. 
1'l'oga. de i'll,cor,pOl'Mlólt. . m.OTO 00 ,(:Mahón), 
¡Don !Ctl.l"loSi lTtlfl\'1'tndo Vn.wro, ,le 
MtHh'!d, non iMnnufl.~ (1\,rO:~,só <C111Mdo, i-e. ~m·. 
\Don !PlHlro ·,l¡~J.'\Lto:¡, MU1.1í07" de- Mo.· C(!1Jofln. 
d I'M. iPl'm'ftlgtL (lo 'itH10l:'lPOJ'IIOiófi. 
,p on .F,t'tU1aj¡;ja l) ,Lll!tor a. Gu.reia, 
Madrld. 
'O'on -Fl' o.no~B'co Q'l1ercda .J:lublo, 
MM.rild. 
(le AL Riio,tm1,(!nto M1.'lJto da Artmllri(t ?ttl· 
n1imero ro (Santa Cruz tic Tw~ri,c! 
d,a 
Don Juan Uorénsl iM01ina, do ' Va" 
Lencia. !I?l'órrogo. d·e 111,col'porlJ¡c1<>n. 
fD'on Pedro· .San.n (!).!a~ de, 1La. t.,agu-
na. PrácticOiS: d~ dos .:m!ooea. [!)e>re·rllO 
prett 61'e.nte·. 
D. O. mim. 2'ro 
AJ Regimiento M'i~vtod,e A7·tmeria mi- za. ",'te, Ma-drid. :PrtlcUcas, de cuatro 
mero 9-fi {Las PaLmas) meses. Pról'l'oga. de incol':poración. 
,Do,u' ~DonatoFel'nán-dez B'1uña, de AL Regimiento de Artillería A.A. nú-
BiLbao. mero 7"~, Grupo d.e·~1anises (VaLencia) 
.,H R eg1:miento il,e A1·tmerfa A .. A. ?uí-
mero 'ltL, l(llfa.dr'id) 
Don ,Fernando ,Fernánde.z Prieto, de 
Madrid. Prórroga de incoIIPora,ción. 
pon Andrés ;Meseguer Gop.záloez, de 
Zaragoza. 
Don ¡¡\¡ntonio Simón Fuentes, 4e Va-
loenQia. Prácticasl >de· cuatro meses. 
Prórroga de incol'1poración. 
¡Don José Tarazona Sabater, de Va-
lencia. 
Don José Ferrón Vidán, de San- AL parqtle y Talleres d~ Vehículos 
tia;go. Automóviles de la ~,a RegiÓn J1ilitar 
Don Francisco Pére-z MartineZo, de ~C6rdoba) 
Granada. 
'1.001 
Don Isidro iLóllez Nicolás:, de Ma~ 
dl'id. 
Don Bonifacio Castaño 'Martin, ... 
~Madrid. Prórroga de, incol'J)ol'aciól1. 
AL Regimiento .A1'l.xtode Artillerta t1Ú. 
meró .¡¡ (Algeciras) 
Don j\iigíle-l Ruano iContreras, d~ 
Madri-d.'Derecho .preferente.. 
Don Francisco Sánche!6 .'Uónso, d* 
Granada. Prácticas' de -cuatro mese&" .. 
Don Jos-é Pareja Vilclles, de, {.ira.-
nada. 
Don Ramón Canoola. Re:y', de Sall-
Mago. 
Don José Sánooez ,M(}lin(}, de, Va-lell{~ia. . AL Regimiento M1.xto de ATtiUería nú-
AJ Regimiento lIfixto de ATtilLería mi- mero 00. {P<¡,lma ae Mallorca} 
meTO 1 (BiLbao) AL Parque y Talleres ,de Vehículos 
Don Simón Barl;óso Pre.ciado, de Automóviles de la 4." Regi6nllfilitar 
Bilbao. Prácticas. >de cuatro meses. (Barcelona} 
Don ~Manue1 Vi-de Sahuquillo, di> 
Al Regimiento Mi:cto de Artillería lllt. Barcelona. Prá.cticas de euatro meres. 
Don Luis. 'Maquooa :Garcfa. de' Bar-
celona. Prácticas. de oemat).'o mes.es. i!)e... 
reol!:o p.ref.ere-nte. 
'Uon IAntonio Aceovedo Martín, .... 
Valencia. [).erecho preferente. 
mero ~ .(El Ferrol del Caudillo) 
At Parque y Talleres de Vehfculos .4L Regimiento lIf'¡:cto de ArtUlerf.a t~u-
D101l Enrique de la' Torre Fel'nán- Automóviles de la 'S.a Región Milita'f n1lmero ~ (Mahón) 
0.1'07;, de Santiago. (Casetas, Zaragoza) 
Al 1/:egimiánto AflictO de Artillerianú. 'f)on José ECihe:veste iPérez, de Bil4 
mero 4, .(Cádíz}· bao. 
Don Franci.$coBoada :Mo.tamala, u 
Barcelona. 
Don iCarIos, MUa (L6íI)(~Z, l(1e Bal'Ct· 
lona. A la Compaftía de Transportes deZ 
DOlA Juan lDonlldeu Parerll, ·dH B3.l'- Grupo Log!sttco XII (l\..ia>d.rid) (}(<1on3.. ~)l'Órroga .de incol'¡pOl'aCión. 
non ,Ang.el Jo:val Roquet, de B:lr{ll" 
louo.. Prórroga .de .1ncol1pol'ación. 
Don Jasó Garcia Fel'nández, de Ma-
Jtl Regtmicnto Jl.ff.~to de Artmm'ia ?tú- ddd. ·J)ereClllo ,ln~efel'ente. 
mero 6 (Carta,gana) AL Regimiento M/'~to de ArtmIJl'ta nll· mero 9~ (Santa Cruz de rencrtte) 
AL Regimiento .de Automovilism,o de 
Don Ca.rlo$ ,Ca.rrasco ,Mart.1nez, (le Za IUWJfVa Ganl'faz (lIrfadrt<lj 
Madrid. Prácticas' de cuatro meses. Don Isidro Garre Solano, 4e, Gr .... 
nada" Dereciho, 'Prelfer-ente. 
Al 1/:egimiento Mixto de Artiltel'ía nito 
mero 7' '(Ba1éc{"~01).a) 
Don Antol1'lo Vl1ztq\H'Z 13aanantíl, de 
Santiago, ¡prácticas d:& cuatro m,es¡>s. 
/ . 
A~ Regimiento de ArtilLería A.A. nú· 
merCl 'il1, Grupo ae Vmannb~a (Valla· 
dOLid) . 
non FéLix Sánche.z Casero, de Ov1e. 
do. ¡Prácticas. da lCUa:tl'O meses, Dere-
olla pretCEl-l',ents. 
-Don José Fi01 Mo,s, do Bil'hao. Prlí.c. 
ti,CIl,s1 de cuatro mases.. 
Don Juan Co.5trillo IMMho, de Bil-
llao. 
AJ Re{/,Lm'¿ento de Artmeriá A...4. n1t: 
marCl 'i'tl, Grupo ,(l.e Garrap'lnitlo8 (Za-
ragoza)1 
J)on FrnnciSlM íBarquel'o.4r.bI7.u, da. 
7.a1'o.go·:l.o.. PrúcilMSI de 'cuat:ro 1fH1SIt'S. 
Doú José ,l'l·ol'nt1-ttO Muz,lin, (in Zn-
!'!).1g10ZIl. 
'Ut)!l 'Antonio Hobtwi '(~,Meíi, (1(\, FlIll'-(',nl¡ona. 
Don 'Marcos< ,F,e-rnándfl'J Gil, ·de Ma-
drid. 
FORZOSOS 
Don Francisco Domingo Rodr:!gul'lI, 
de ,Madrid. Prórroga <loe incOl'Port,· 
ción. 
AL C. I: 1/:. nt2m, '5, CamlJamento (le AL 1/:eg¿míento l\.[í.xto ae Artmerfa ni!-
Cerro Muriano I( Córdoba) mero M ¡(Las Palmas)' 
Don :Siro P·él'eZi 'Mbnasor, ile Za-
ragoza. 
At Grupo de Artillería A.A. Ligera de 
La División Mecanizaua «Guzmán el 
Buanó» nttm. & I(Sevma) 
Don ,Antonio ,Martínez Marina., <le, 
Barcelona. 
AL Re(Jimiento ·de Artinería A,A. n?Í-
mero 74 (larez de la Frontera) 
Don Francisco !P-q.jo~ Alco:ver. de. 
Bar·c.elona. 
:Don Pedro ,Lázaro· ,Cruz, de Za· 
¡Don José cGimónez IDíaz.,Oyuplos, '" 
Madr1d. 
Don :Ma1'1anoJarne Sánclle.z, ... 
BallcelJonu.. 
A~ Re(Jimtento M1~to de A1'ttnería 11.~­
mero 1, '~Bilbao> " 
IDlon Pedro 'Col'<iíón Ezquerro, .... 
Bilbao. 
'Don Norberto Car1J.allo -GarcIa, ... 
Vallado:b1d. 
Don Luis Izarzugaza iEgusquiza, .... 
BiJibao. 
Don /Andrés' Varade Fernández., ~. 
Valladolid. 
ragoza, 
Don 'Carlos 'Gucmes A1.on¡.;'o, 
bao. 
da BU· AL lI.cf/i1n'¿onto Mixto dd Mt:/.HI'-rfa n1ol.. 
?nilro ¡¿¡ ,(EL 1!'orroL ac~ CaudiLlo) 
,}<iSiOAJf.1A ¡DIE! IOOl8tr.A 
VOLUNTARIOS 
Don ,Mo.nu¡¡l Al1varG~ Glll'ortt, d{\ V .. · 
l1n.dolIa. • 
Al. !l,(l!ll,micnto t'f,o Art'/.!~(lrfa A.A. II'M,t- AL l~IJu'lm¿(l1?,to 1\f.1:tto a(l Artmería n~. 
moro 72, Grupo aa Ga,vá (I/(/:r(,(llona) A ta Sc()cMn al; Costa ,Le la t!c(uU'mia m(lro 3 (~Pont()v(.~d,ra) 
Don ,D¡J.('go flarl'oao iS,¡ínclln-z¡.iLMuon. 
1;&, (l¡t> BaroeJ,o'nn. iPl'ñot1cull dr" ,cuatro 
meses, Prórl'olga d·e· incol''jJorac1ón. 
D<0n 'Ram6n,Fel'nándi.lZl-iLinares Bou-
de ArtilZaria (OctrZiz). 
Don IIDdual'do Aly,m"riCll1. Huyguhe,&-
~D-Qn tM,anu,e-l
' 
[ilUJénez¡ !DleUga.do, de DC'SlPointes, de (Madrid. Prácticas do. 
Granada. !Prácticasl de cuatro meSles,' cuatro mes'es·, !Pr6rrog1a de 1ncoI'por ... 
Prórroga .d's inc.ol1p·ora~ión. ción. 
1.000, 
.. Ü Regimiento l'rfi$to .de ArtiUerfa nú· 
mero ,Ii< (Gádiz) 
Don ALvaro Amo. BernaL, de Sé<villa. 
Don Pedro ,QhOiPO Muniesa, de. Bar· 
, • fIelona, .". 
,o Regimiento !lfi$to de ArtilZerta mt· 
.' mero '6,(Cartagena) 
27 de noviembre de 1978 
lo pl'e.visto en los artioulos 10 a.l 17 
del Reglamente ·de provisión d<& va". 
cantes ·de 'S1 de ·dioiembre de 1W() 
(D. O. núm. 1 de'l9(7). 
:Madrid, 2"~ de ·no'\lliembre de 1t17S. 
El General Director de Personal, 
. ,ROS. EsPAÑA 
OonJosé Goma Nasarre, de. Barc~ 
lona. Prácticas de .cuatro meses, Pró- ! 14.200 t" ' 
lToga {le incorporación. I - Clas? B, . lpO 6.°. 
Don LJ\1fonso Romero García, de Va.- .Pare le.f-es y OfICIale.s de 'In~snden-
lancla. Cla de. la ESf¡ala.. activa, eXIstentes 
.. en las DependenCIas que se. expre-
A . • san: 
.,fJ Reflim!!~;~ ;f~~~T~:lon~}llería nu- l.-Almacén Céntral de Intendencia. 
- :O:M.adrid).--iUn'l.· dee teniente coronel ÜIOn Luis Róllán \A,guüa, de. Baree- con exigencia del Diploma' de, Con-
rona. Prácticas de cuatro meses. De- tabilidad. 
recho prefce,rente. 2.-JeJatura. de Intendencia d1l Ca-
Madrid, 23 de noviembre {le 1978. nanas (Santa Cruz: {le Tenerife).-Una 
da comandantH con exigencai d-el Di-
El General Director ,de Personal, plomad<& Cont.ahilidad. . 
a lt-..()rga~lO Gestor >deol Nuevo Hospi-
RosESPA A tal Militar Central "Gómez Ullb {!\fa-
drid).-Una. .uf' .capitán con t'>xig~ncia 
INTENDENCII.Á. 
Vacantes 
14.198 Cla.s¡;,C, tiPo. 7,0. 
Una. de teniente coronel do& Inten· 
{en.o!a. de la ESClala activ,o., para el 
Mándodel Gmpo negronal ,de 1nten· 
{oGnCl!a. m'tm. 6. Burgos. 
DocuroentaClión: !Papeleta ·dl} peti 
.rón (Le destino y FIClha-resumen, re 
• ttLdas al Cuartel General·del ,Ejór 
ilito. DireCl(liónde Personal. 
Pl~zo de admisión ,d,e. peticiones: 
Quince ·días lló,bd1es contados a par-
l1,r del siguiMte al de· la pubUcad6n (e la. pNlscmti> Orden en 01 DIARIO 
OIi'ICIAT" debiecdo tsnersPJ (In cuenta lo 
lfiIl'e-visto en ols artículos 10n117 del 
Pleglo.m(mto ,JI) provisión ,de vnco.n. 
ies (tI) 31 ·dl) ({l.Cli,~mbre ·de 19-76 (DlA-
'IU!) ·OFICIAr, mím, 1. de 197'7),. 
Madl',id, 22 d,,,, ,noviembrl} <le 1978. 
l'Jl GeMral Dl!,(lotor' de l?l?l'sonal, 
];\OSESPAflA 
deol diploma. de Toonologia. ,de SUbsis-
tenelas. 
Los petJi.cionarios de estas vacante.s 
deberá.n l1allalse en posesión de los 
Diplomas cOl'respondie.ntes. 
Dicll:a.5 vacaútes están Clompl'&n<li-
das a efectos del pel'Cl!bo dI> comple.. 
m-e·nto ,de destino por espeCllal ,pre-
paración técnica en el apartado 3.2 
Grupo ~.o, factor 0,00 de 1a O,rden d-e 
2 de marzo de 1973 (D. oO. nÚm. 51). 
DooeumentMlón: Papl>leta. de. peti~ 
ción dodestizio, remitido. al CU11rtel 
'<loneral del Ejército. Dlreooió.n de 
P,l)rsonal. 
!Plazo de admisión de petioiones: 
15 <lías hábilas ·contados a partir del 
siguiente al de loa pu.blicación de la 
presente oOl'Ider. en .el DIARIO OFICIAL, 
debiendo te.nfil'Se e.n ·cuenta lo p.re-
visto en los a,tticulos 10 a.117' ·del Re-
g~amento ,de prOVisión de vacantes 
de S1 ,de ,dictem'l;lre de 19~ (D. O. nú· 
me,ro 1 ,do 1m). 
Madl'id, 22 de noviembr,e de lV'i'8. 
:rol Gen(wal Dtt'·ector de Persona.l, 
Ros 'ESPARA, 
14.201 
Clase e, tipo 7.°, 
Cuartel Gcn(ll'al de la Brigada. Pa. 
racaidista. MayOl'Ío, Cerr&l'l1lizada ,'(Ho.. 
hilitndo dcll Batallón Mixto ,de. .rnge. 
n!.er05 Pal'o'c'1idista.) Alcaládí\ li¡¡.na-
14.199 res, Mndl'td.-Una deco.p·itÓJnde. fln· 
(11151) e, tipo '{,o. ténd·cmoIa -d.lí la .Esca1a ttCltiva, co,n 
:tClfattu\!l, ,i?lupe:rlorde ,Apoyo rJogisti. p,rMel'flllClo. pnr·o, los ,que se. el1ouel1~ 
.. o (SN~M(¡n ode ,J»~tnll y Cotnrtbi11· tren en posos!ón .Q¡¡.1 mploma ,de !P1t-
"MI) Mnrll'ld.·-"U,ll'o. !It} tcml ('ute 301'0- Tl1llaMist.lt. 
M,&l ,da rntend!'llclo. dt) la. !Escala ne· 'DoClltnlíntl111ión: Pll.'{le,lC\ta d& flSiti. 
tiva. c1ón ·dc) dOAtlno y Fl c'hn-r e SU1iHHl , 1:'f'-
noomnontnol6n: Pn.p~L(\tn. .(1(\ p~ti. mitldo.ll fll i":Uf1ftolGe.flpl'll.ldlil Ej¡j.)"· 
.. 16n ·rlo d()!~t!no yo 1·'l,CI!lll·l'I'SnmPH, 1'('\- ()lto. nll'tlCCh~íl <1(; }?Ol'SOnO,1. 
Mitl.dl1s ,n1 e'ltll't(ll n~naru.1 del .EJér- 1,[,>10.110 d.o 't.rlmlAt6u da lJlltioloMil<: 
,.ito. nl¡'cuc!ou <dC) P01'1l0nnl. . , Qu!noG ,dla5 háhllc}s, 'Clontarlos, o. val'. 
p.~n.z() (lt) ndmisión de> p~ti~lor1()os: tl'L' ·del ,stgu1c1lto< 0.1 d,a. lapubUeac1ón 
Qu1nco ·(l1as lltll)lles contados u' po.r- . <da lSi pr"sentG JO~de.n en el :DIAIIIO 
tic del slgui(n;t() n.1 de. la pu:tUca.c16n OFICIAr" debiendo, tene-rse en' ~uernta 
fe la Pl'ésellt~ Orde'n .en el DIARIO 10 prevIsto ep los articulo s 10 al 17 
4ItFICIAL, debiendo t~ners,e. e.ncuenta MI Reg,lamento .d~ provisión de v,a-
" 
cante:s de 31 ,de; ,dici-embre da lW-S 
(D. O. m'tm. 1 de c:t971). 
Madrid; !1;2 ,de novismbre de 1976. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAítl • 
E~cala de complement. 
Destinos 
14:202 
Para cubrir vacantes :le pro-
visión normal anunciada por ür{len 
13.05Of249fl8- deol día 2f7 d~ octuhre, 
para. la realización de las prácticas 
reglamentarias se destinan a las Uni-
dades que se t.xpresan a ,los alféreces 
eventuales de cOffi'])lemento de Inten-
dencia. de los Distritos de la umc 
que secHan. 
Deberán ef¡¡ctuar su incorporación 
el día .1 de diciembre de 1973, perma-
neciendo la. totalida{l de los plazo5 
seílalados, eontadosdía. a día,- a. pa,l'-
tir de aquel E-n que efectúen su in. 
corporación para. la realización de 
los meses de práetieas que $& ln<li-
can: 
VOLUNTARIOS 
/1 la Untdad. de lnlltrue'Ción d. 1" 
Aead,am.ta r(.¡¡ InteneZetneia o(AtlUa) 
'OonFernan,do 'Rodenas Rivera., d& ., 
~al.'celono.. PrActicas da.6 meses. 
Don Jun.n Gareta Garcia, da Ma.drid. 
Prácticas de 6 meses. 
Don Javier Casase.ca R-odrígu.f)8, de 
Madri·d. Prá.cticas de 6 meses. 
,Don IFe-rnanqo Fernández de :.Mesa 
Gareía, de Sevilla. Práct1Clas de f me.. 
ses. 
Don íErnesto 'Rodríguez Pérez, dt'í 
Sevilla. Prácticas de 6 .mesés • 
Don Cósar González Sebastiá., da 
.Madrid. Prácticas de 6 meses. Prórro. 
ga {lE' incQl1.poi'aei6n ihasta el 4.1a 1. 
{le junio dI} 1979. 
~ 
Grupo ,de lntendmc'Ía de lIz Dtvis1.6n 
Acorazada «Bruncte» ntím. 1 {Agrupa-
ción LO{Jísttca ntlm. 1) lletamares, Ma· 
drid, 
non J'os.ó Mirandn.López, da. M~ 
(lrid, Pl'(wtico,s de J() mGSe5. 
A¡ Grupo de IntencLI111Cia de ta Dtv1· 
,~i6n (lo lnfantl'rfa 1\ilecan1.z(Ula «GUIl-
mán :(l~ BUMW» m¡m. 2 '(Agrupación 
LO(J1,stica núm. 2) Scvina 
, 
non JOll(¡ flltTson ,d(',l Rio, de ,Gra-
nada. iPt'lÍ.Clt1tlus dG 4, ,meses. Prórro· 
¡tI'!. ,do iTHlo!'fH,1"aclón ,rho.sta el día. 1: 
-l1o junio .¡fe :1979. 
AJ Grt¿po de r'l'1t(JruIM/c~a (le Za Divl-
s!ón al; lnta1~tl'r¡a :MotortzarLa ,«Ma(!~· 
trazgoD t1~~m,. :3 '(A.Ur1¿2Jadón Logfstt. 
oa lMm. ,3) Va~an(lia 
. 'DonA:ntoll!() CUlll:C,nt Alba'dalejo, de 
Mo.'drid, Pl1<l.(ltiC!tSJ d& 4, (tnes.es. 
non ,Luis Galoeerán IGarc:!a,d~ :Vil! 
10.n01a. Pl\<l.ctic~s de r4, ro.l~se.s. P.rÓl'l'O-
. • . •. n.m.. 27() 
. ga 4.. 1.n~orpora-ción 11asta el día. 1 A.Z Grupo Rag-tonaL de Intendencia 
-da ]l1ni.iid. 1979. . n~¡mGro ~ (Gra7l;ada.~ 
.4. la .tgn.t.pal"ión de I7Jte.ndmieia de Don :Miguel lü~i:s:andre· Marco. de 
ReU7'VCII Gen(!raL (Campamento. ?Ita.. Valencia. .. iPrá~ticas -de Q meses. 
. dria) 
AJ Grupa Re!Jlo'flaL . de Intendenci(L de 
Dol1 Pedro Rodríguez ·.Qcafia, d~ BaLem'es (Pa.lma de MalLorca) 
Madrid. Prácticas de 4 meses. Dere-¡ - : , 
,eho pre!6rent~. . - Don Hnr~qu::- Banegas Martí.nez. de 
Don Alvaro -Díez 'González, ".i~ Ma- Barcelona. P ·rácticas .d~ 4 meses ... 
. drid. PJ.'ácticas de S meses. 'Dereoho Don Carlos Romero VIla. de La La-
pre-ferente. . g·una. 'Prá-cticas de 6 meses. 
Don Angel ~urrión !l\facías. de.·Ql.fá-
dri:d. Prácticas de q meses. Al Grupa Regional de Inter¡dEnC'ia de 
Don Jesús Mal'tínez Ortega, de l\fá- Baleares tpara la compañia .d e 
-drid. Práctic3S de 4 meses. 'Prórroga .Menorca) ' -
. '<le incorpol'ac:ión hasta. el día 1 -de D iPed !U. E cola,no de- Bar-junio de 1979. cm ~o: egre s • _ . 
Don Angel Ser:rano -Gutiérrez, -de pelona~, pllactJcaS,?e 6 meses. ~róITo­
Madrid. Prá~i;icas de 4 meses, Pl'6tro- !?a.?-e mcorporacu¡.n hasta el dla 1 de 
ga de incorporación hasta el día -;1, I Jumo -da 19'79, . 
da jUllio_ de 1979. 'A{ Grupo RegiO'flal de' Intend.encia de 
Don Juan Alonso .Pére-z, de Madri,d. CanaTias(Santa Cruz de .Tenerife) 
Prácticas da .¡ meses. Prórroga de in-
cor,pora0ió:a hasta e-1 dia 1 de junio 
.non :t\.nto'nlo García' Al-va,rez, de 
1.003 
Don Alberto Terol ·Estelban. de- Ma-
drid; Iprácti·cas de seis meses. PrórrQ--
ga. de iDCOllPOl'ación hasta. ,el dio. 1 
de junio de il.97'J. 
·Don Teoooro Cordón Ezquerro, ñ~ 
Madrid. prácti-cas de S~l.S meres . 
'I31on Francisco Fel'nández de P,edre •. 
de ,Madrid, 'prácti-cas de seis mesea 
ID'on Faustino .Elias a\.1:orales, 'de !Ma,. . 
drid. ;prácticas de s.eis meses. . 
Don J'o&é Gutfél'rez 'Mateo, de 'Ma-
dri-d:, ~rácti¡:~g d~ seis meoos. 
Al Grupo de IntC1J.dencia: ae la Divi-
sión Acorazada «Brunetc» núm, 1, 
AgTltpación Logística mlm, \l- (Reta-
mares, 11la~id) 
ITon ··Francisco 'Bl1as MOl'ále5', .¡}t 
Madrid; ·prácticas de cuatro meses. ' 
Al Grupo de Inte1ULencia de la Divi-
si6n de Infantería Mecanizada o:GU%-
mán el Bueno» mIm. 2;, 'Agrupa.ción· 
Logtstica nÚ'lh. 2 ¡(Sevilla) , 
da 1979. Oviedo. Prácticas de Q meses. Dete- [}en Sebastián ',Ferrer Sánchez <l:& 
clH:l .preferente. - ValenciíL. prácticas, de seis meses. 
,·U G-rupe R.1gwnaL de Intendencia 
n~m~ro 1 (Campamento, Madr~cl} j1 la ComparHa de Intendencia de la 
. .... A T á M- .u S - ., Brigad4 (Le il'lonta1tll XLI (Lérida). 
'.v\¡:a om s a-lol1l · an .. uan, da 
Mad!,ji. Prácticas de 6 meses. 
&.t ~1'8 RenionaL de Intendencia 
nl1mero 2 (Sevina) 
Don ¡·g-nacio Bea Ro d;rigo , da Ba.r-
celo-na.. Práetlcas ,da 4 meses. 
FORZOSOS 
oo. F.ra.nctsw ,GazteluGarcía. da A la Compafl,fa de Intendencia ae la 
Part'it'S. da Sev~lla.. PráctIcas da 6 Driuada. 'ele JI-tonta1'1.a r,XI (San Sebas· 
mese~. Derecho preferente, tián) 
AL Grup'o de Intendencia. (l.e la. DiVi. 
sión de Intanter1a Motorizada cMae3-
trazgotl n11m 3, AgnLzu1.(;ión Logístt. "-
ca núm. ~ I(Valencia) . 
.Don VirgHl0 Orozco Tórtola.., de Va. 
lencia. ;prá,.cticas de- seis- meses. 
Don Jorge, lPére-21 !Mascul1á.n, de Va· 
lencia, :práeticas de· seis' meses. PrO· 
l'l'oga da inconporaelón ha.sta eJ, dia. IL 
de junio d·e 1009. 
Al QTUpo Re¡J1.onal de IntelldC?u:ta Don Ricardo Izarb& QUef{)I, de Ver A. la Aur upac1.ón .de· Intendcncta a. lencIa. 'Pl'ácttr3.sde 6 meses. la Reserva General ¡(Campamento. M .. nll17wro 3 (VaLencia), 
Dca José López Gabanes, de Valen-
nia. Prúcticas do 4 mases. Derecho 
preferente. 
Don Fer.naIldo ·de TOl'res ,Romo, da 
Valencia.Pró,.:;ticas de 4 meses. Dere-
000 pre-t&rent3. 
.1 la Oompaitta de Inte1ULencia de la; 
BrtUQ,(la d.e ~4/.ta · Montal'UL ,(Huesca} 
Don José Al'til1o Ca.no, d·e (lranada. 
Prácticas ,de G meses. 
Ma-dri-d. 2& ,dE.> noviembre de 1978, 
drtd)-
lUon Juan .All'ranz Carrillo de. ~ 
bornoz. 1P1'ácti{Hl.S d.e r:uatro meses. ![)&. 
l'·echopl'P.lfc)'!:!,ntc). . 
Don JoOO oAl'cos' .Af(~osa, de Ma<dri4. 
prácticas de .cua.tro meoos. 
El General DIrector de Personal, iDon José oMO,oy-cas Taras'Cón, de Mi.-
-- ROS EsI'AflA ' .' drid, ¡p.rácticas de cuatro mes.e5: AJ ~tf6 llegtona~ de Interalenc1.a 
número 4 (Barcelona} . 
Dola Juan .... rbos Perarnau, ·de -Dar. 
celotll .. Pr·úctlcas ·de 4 m(!~es . 
'Don Carlo!\ ElOcIDa. Pujol,da Barce-
lo,na . Prácticas -de 4 Illeses. 
14.203 
Para cubrir vacante-s' ;ae· !p.ro .. 
visión normal, cIase e, tiipO 9-.0. anun-
ciooas. ¡p.nr Órden 1305!1..f2'~9/o¡g., de.l (Ha. 
f!:7 de n,ctUbl'e y ·con 0(11 fin d·e 1'0a11-
AJ Grupo R¡lóional de IntlJndencia. zo.t· 10.51 'prácticus< r·e,glarn(mf.o,l'lus se 
número 5 (Zaragoza) destinan n. las, Unidades, quc se \lX-
p')'esun o. los sargentos e-ventuul <JoS de 
Do.}!, 'Et'n astn Franco Be.11o, d~ ¡BU. CloInlPl.f.\mento d e I.ntendencia. de 10s 
hao. Pl'{¡-ct1-Co.s ·dG 6 meses, ni~tl'itO¡;' de lo. iJlM'E1C que so ·citu.n. 
1J)t\bel'áú Me ctudl' su incol'!l)Ot'Mión 
A.L Qrupn R(!.r¡ionar, dlJ Intcn(],encia él día 11 deo diciembre {in· 1lJ78, ,pfll'ma.· 
, n'llm.arIJ 7 !(ValladoUa) net:iundo ~fl totalida.d uu .10& !llUZOf> 
lloPil.aJo.dos, contad·os dIa t~ dfa. (\ 'pf~r· 
tlr de, n:quel! en quu c!·óctú~ s.u in· 
cOIlpol'nc16n 1P1l1'1l. lo. t'()fiUz'l1:tlión .I¡} 
los: nH\ljItt$! d (i 'Pl'í~()U()[lS qu l10 KO itldt· 
Ilan. 
Dtln mns LlnudM .Frnnoos, de. . Bar· 
, Qelritll\. r~l;á.ctlMsdo -G moscs. 
Don J-,\11s (,OllZrll"z ~~U[tfHl, do' So-
vl11~ . P·l·úetlolls (}o (1 moses. 
·',U G7't/.p/J II IJ{/'IOnaL d.e . IntcMmcta 
n~merl) S (La, COrwfLa) . 
:DoJíl.. Manuel IP:6re.zlo'Batallón A~'Jt1.8, 
4e· Santiago. Pró..ct1cas· dI> 4, ,meses. 
IDon J'OSllS f.tjaz :Simal,de Sant1a-
¡'-O. Pr~ctiG.¡;' de {] meses. . 
V:OLUN'r AmoS 
11 la UnWad (/,e TnstrUllctt1n de la Aca-
<lamia de Intlmaoncia (A,1)Ha) 
11)0n ,ltndque. Ma·rtiln, Urtudo. de Ma-
drid, prá;ct1cas d€ c1l'.atro me Sieso . . 
.H Grupo Regional de Intendencia n'i-
m.ero, 1 (Campaniento, Madrid) 
'Don J05'c$ Ue-rnándc~ LOl'enzo,' (te 
Bal'ce10na. ,pl'ácUcÍls de· euatJ'o mG&es; 
Al Grupo R()'uiona~ de Inttmde.nc·ta n'i~ 
mero e :~Sev1.lla) 
Don Vid.a.l Su(u··ez !Rodl'íguez, 11& La. 
La,guna, ·p·r¡tcticns, .le ~,mltI'O meSf\¡;. 
D-í'l'c-cho Ipre.f.€:I'p.·ll'te. 
A l Grupo R(Joional ¡Le lntrmrLerwia n~. 
'lltero :JI (:VaLencia) 
D-o,nFl'nncts.co J o.vi·eot Sunognerw 
Gnl'c!1l., de Vn.l,¡'líCio., I!ll.'lÍetl{l/1S; da Slols 
lllli~(\S. [[)t¡;}1'coo]10 · ;pr(!·tlll·(llIte. 
¡Don tn![lJf ll;e'l ~l (}· Qu~l' o.l: Cc·rdá, d. 
Bo.l'cclonn., :pl'(LCt!-ca¡¡' dI) CU:J.t l'O ltw,se8·. 
A.L Grupo Illlu1.onalda lntcTuLe·ncia n'll. 
mero ' 4 (Barc.alona) < 
Do·n ·F:ranc1S1co iP-b)lS S,el'l~a, .de Bar-
celona;lPráct1cas ideo <cuatro IDeSOO. 
1 
1.OM 
lDon rAntonio Sanso ¡Plans, d.e Bar-
oelona, ;prácticas de {matro meses. 
.H GTUPO Regionat de Intendencia m¡" 
mero 5 [(Zaragoza) 
Do. O. núm. Wto 
d,eJ¡ C1J¡el'1!odll SalÜodn:d Militar, ex¡s .. 
SANIDAD MILIiTAtR 
Vacantes 
'Don Santiago Gasan:z¡ López, de 
Barcelona, 'Prácticas d-s s~is meses,. I 
P!órroga, .de . incorporación hasta .el ' 14.204 
~a iI. 4e- Jumo de !!.lrtlt l ' Clase C, tipo 7.° 
, tentes en la Academia d& I·nfa·nte'l:1a 
(Toledo), para Iprof-esor y asistencia .. 
incluidas ,en ,e1 lb"1'u<PO X, 'anexo nú-
m ero S, de1 :baremo 'P1J¡bUcado llO~ 
Orden de S 4e, abril d~ 1976, 3Jpén(lic& 
d81 DIARIO OFICIAL núm. 11». 
Estas \r.a.cantes pueden ser !501wita-
,das por l os capitanes y tenien1e mé-
dicos. 
. Indis:tinta. . . 
AL Grupo RegionaL de Intenaen¡;ia- nú- 1 Sei.,gunda .convocatoria. . 
. mero 7- (Valladoti4) 1.-Una de ten:Lente, coronel, médico 
Docurnentaei.ón: Prupe.l:eta 4e. ;p.eti-
ción de. destino y Freha-resumen, re-
mitidas Hl.1::uartel! General del Ejér-ci-
t.o, Direeción de P €r i>onal. ' 
iDon, IAngel Blanco Blanco, de ,Bal'~ 
• cSlona; .prácticas de- seis meses. 
!D(m Julio Martínei iLápez. de 'Ma-
drid. Práeti-cas !de ,seis m-eses: 
(E . . ,.q, del Cuenpo de Sanidad 'MIli-
tar, €xiS'tsnte, en el: mando de-1 Grupo 
Regional de ,Sanidad -Militar núm. 8 
(La Coruña). , 
ESta v~ante puede ' ser ~ólicitada 
por los> tenientes, coroneleS) y eomau-
P la,zQ de admisión d e ,peticiones,: 
dantes médi.cos. . 
A.l Grupo RegionaL de Intemlencia ni¿- . Documentación: ¡p"me-lieta' d-e- "'efi-
, . mero 8 r{La coruiía} ~.t'.t' 
Quince días: hábiles:, .contados: a. par-
tir del día siguiente al de l'a ;fecha d~ 
publieación 'd e' la presente úrden eru 
el ¡J}I,ARIO OFICIAL, deJ:li,endo tane!'&', en 
cu,e.nta, 10 ¡previsto ,en los, artIculüs lOo 
al 17 ,del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de· 31 d-s ,diciembre dll> 1!nft: 
(D. O. núm. d, d~ 1977). 
[)on Lq,lberto Iglesias fLugris, d<El- San-
tiago, prácticas de -cuatr\} m-eses'. 
!Don ·Máximo Blanco Losa<la, .de ,Ma-
drid, prácticas- de, se.is- meses. ' 
ción de. destino y rFicha-resumen, 1'e-
mitidaS' oal'Cuarte1 Generahlel: Ejérei-
to, Direeción de P-ers'Onal. 
'Plazo de admisión de ,p eticioneS<: 
Quince días hábile¡;o, .contados a par-
tir del dia. siguiente al de l a fecha de-
Madrid, 22; 4e noviembre de 1978. 
. El General Director de Peroonal, 
RoS EsPAlIA 
PUblioeaci'ón de lapl'esente Orden en . 
Át GTUpO Regional de Intendencia mí- -el DIAnIOOFICJAL, de:J)i,~ndo tenerse ,~n " 14 207 
mero g.<Granada) cuenta 10 ,pre\(isto -en los, al'tíeul?s. i10 • 'Clase oC, ti[>o 7.0 
. al 17 del Reglamento. .sobr-e prOV1S¡Ón ¡n<lil'rtinta. 
Don . Eugenio M1l110z Jlménaz, de de vaca.nte,sde :n <1(\ (hci-embre de 1976. Se"'unda, eonvocat,ol'ia. 
Madri-d, Iprácticas' -d-e. sei~ meSles. ;[51'ó. (D. O. núm. 11, de 1977). 1.~Una {1~ capit:1n mMico {R. lA.) 
trega de. incorpm'ación hasta el d'ia Ma,dl'ld, e.2 (l,e no.viQmbrE de 1978. -del Cuerpo \le Snniq.ad Militar, .exis-
1 d-e junio Ida, ij,!}79. El GaMl'¡¡l 1)lr~(lfOl' de PC1'sonal. ten tI} efl(!~ '1'(,11'010 1)on Junn de A:us-
<, Ros EsPAlIA tria, nI ~'1e l.a Legión r (r~u-!}rto d,e1- n {l. 
,.tLGrUIJO RegionaL de Inteni1.cnr.ia ,de sur10, Fu-ertevcHltura). 
\Bateara¡: (PaLma. lla lI'tanorcal ' Esta. vacante puede ser sol1citadfl, 
Don lMunu-(!ll iMar'tín(lo~ 131'a'l1o, d e. 
Ba.rcelona, 'Prácticas de cuatro me&es.' 
Prórroga de incorporaci6n 11o.St(l, (+1 
.[0. 1 do junio do.1979. ' 
Don ¡MiguP',I, page¡;. IGol.'nmina. de 
Barcelona. ¡prácticas de cuatro me:;.es·. 
A~ Grupo Reuionatde Int!.!n(ter1Cta de. 
BaLeare,~ (Para la Compariia dn Me. 
norca) 
14 205 I POl' los cuplt,alles y tt'.nientcs médicos. 
• C1as.¡; le,. tipo a.o ' Documentación: ¡POlpe.b(¡tn. (fe 'p,(!ti. 
Indistinta. nión ;(f11o (iestino y ,Fi-cha·l'llsumen, J'a· ' 
Segunda convoco.tod a. mlUdas. ,a! ,Cuartí!"h G(!nel'al <I r! l' E,i('r-ci. 
1 U ditá iéd "'- to, ¡Dil'eeción de P,lm¡.onal. 
.- na e, Ctl!p ,n ro , jeo .tE. 1 .. ) 'Plazo ,de admi ~.[(m del ,¡C)oQticlolH1S': 
del Cuel1po <1<1 Sa.ni<lad Militar, exis-
tente, ,()in el X\egimiento <1& Jl1stl'UC- Quince, ,día!; ftl,:ílJil.as', oCO nttul0 s' 3. pal'· 
ción i(';O liatra.va núm. ~ de '10. Aca-de- t i!' (l el- día siguientt! al .¡j{' I'rL ¡fecha. d ~ 
mla de 'Ca:})al,leria (Val1adoUd): ¡para PUbUCfwi(m d R la pl'e~nt,2 >Orden ('n. 
pl'()If,esor y a~,lste-ncia, inclllidaen ,el j¡]¡ ,DIARIO <Jr.'rcrAL, dr-bl.endo ttíll f'rflf}-en 
gl'U<PO X, anexo núm. ¿jo del baremo cu~nta 10 [ll'eVifitoeIl los· al'tfc.nlo~ ¡[~ 
pUblicado por .orden de 8 (le a,bl'il al 17 ,del lteglu¡n.ento s01}l'e prOVisión 
de 19'W, lltp6n<11oee- d(}~ DIARIO" OncrAL df! vuca,utes <le 31 do ,dici em.l}1'& da l~, 
Don Ratael: VlaJi Gn.rc;{a, de' Moa.· llÚID01'0 10i, (D. O. núm. a, de rJ.m). 
«rid, ,pl'á.cticas ;(fe Soeis mesas·. ,u"{ll' l.'" 9:) "'e no'"' eln~)r''' ,,o,, '1'''''''' Em,a vac'ante llucde, ,ger sO}1j.citada m L' .'1.', Ii(;,,,, ... 'vi" 11 " 'l!'~ , <TI"'. 
por J:os< oeaiPit¡Q,nes Y tenicmt.esl moMi-
A la CompaiUa de Itítcndencia da la coso , E l Gen<lrul Director de Pel'aonnl. nos ESI'ARA 
, Br'lncuJ,a, de Montaf/,a XLI (Lér1.da) ' DOCUID¡;nta,ción: iP!liV~l!cta de- ,p-eti-
clón d I!> >des,tlno y Fi>{;llu·resunum, l'C-
Don Juall :VlflCa1'l'i Esquius, dG Do.l'- mlti-das, ""tl 'Cuartel <1etltll'ul ,1el ,Ej ér.cl • 
• elona. Ip,rár.t!:caSl d,o {}llutro lMS P.S. to, Dire(HJlón dn ip'f!l'HOnal. 14.208 
Plazo de oodmis,jón ,de p,etiéiOlWS: ,()las,e C. tilDo 7.Q 
QUiMll <Has 111í:bile8' • .contados, u par- Il1<iistint u. 11'ORZOSOS tir <leli <Uo. siguiente aL <l,e hl ¡facha ,11> Se.gunda convo?atoiJ.'i~: . 
J' e fíi" 1 t " i l t PU'bHc.aci ón (In la pl'esentf\ Ordp,T1 l!ll l ,-Una de t(H~lImt(J m(H1.,lCO f!, {A,.} , 
A. ,a OmlJa' ¿ a ,~IJ n e11",,011C a ,( e a al DrwIO OFrGlAI" <lelhi,ondo tmll'rS(Í< en ' deL 'Cmmpo d e, SOInido.,d Militar, tlXiíl- , 
'Brigada ae ALta l\1ontaña , (11'UC!,~(l(t) CU Antu. lo Ipl' e,vis,to ,m1 los, :ll'Vf.culos llJ) t().ntí>. ,en el B atf)U,6¡1 !Mixto d l\ ;¡llge· 
Don ,EmUl o !M(móndn,z Hll-rllau(I.o, do al 17 tlí}l !tt'¡.;l :tm.~,nto sobtG p.rovisi(m ni-111'{)í!J. d e lí~ fi1'lglLdu. l ':~r;t(}n.ld i:.¡.tu. 
!Ilntingo, ,Pl·nct,J.CüS ;(l,e- ~inl ti' mU\lCS, dI-! v (l.CrultN' dI) :~1 ,de; ,diGlel1JlJiré de 197~ ~¡L>cnl ft .ac' HeUlJ.l'(J5', IM'lld tlí1) , con ':p 'r~-(J). {j, núm, il, d e [!}7'iJ. fOJ'etlC lu ~ml'o. lO fl¡ , MPlOItlM, 0W ,(m (}~ 
A, La Com])I1:fHa .¡I.e IntllMcncta de ta. 
Brtuad.a de Montafta. l~.,a (San So 
. basttdn), 
M¡¡,d l'id , ez;¡;. de novit'mibl'(1 do 11m, M>ltIHlo <lItl Uuid u{ki'il iJ?1~'t'tHm,ldl ¡;t. nll. 
'F.SltdJ VuclIltltH 'l).ttl'~le ~(J1' lioUcltnilo. 
l·:) (ijtltwl'¡¡l 't}l1'{lClOl' nI] PC1'8onnl, por loS' 'bmÜ(}llt~s' 'Y (]¡tl'llJtrU¡(\f:!i múti l. 
Ros lO:Sl'AfiA (JOS, ~ 
Do (}1l1nrtnf,a,()16n : IPU[)[lll(;ta d& '11,Otl. 
íDon Juo.n (Mn;Oocm'(J. HI1I't'()&o, ' dI} 
¡':r o.n (J.<!o.. ip ró,ctl co.s >de s-eis me&(ls. 14.206 
01<f1S.G la, tipo a.o 
II1Jd1st1.n1;as. 
01vfl d ()o d.f!stlno 'Y '1,'1CilUH'IJS nnUi 11 , 1'0· 
mltj{}n.s, ':11 ICuartBl Gemu'n1 dn:L E'JOTe!-
to. tDll'M'clÓ'o .(le ¡P,el's,onaL ' Mo.<lt':ld, U do u0\VI1emll:we ,le, 1978, 
'11)1 Genel'al Dir,ectol' de Personal, 
ROS IES,PAflA 
Segundo. 'colllVocatO'l'Ía. 
rJ..--tDQ$I 4e capitán mMi,co 
Plu.z()· ,d () Ildmis1iól1 d e ,pleticIone~, : 
QUino,e td:¡U'SI h,1ibiL(}s~ l(Íont.adosi u. par-
(E. A,) t~r >cte.l 'd1a si,gui~!lte al ,a,e 1'0.. ;!,c.c>ha. .d t} 
" ' 
,D. O. núm. Wt'() 
pub1i'¡;l!.ción de la. pres.ente. Orden, en 
~l :DIARIO 'OIl'IClAL, dEibi,endo tenerse, "n 
cmmta lo Ipl'evistoen los Ulticulos,10 
al 17 de.l Hegliumento sob!'e provisión 
da vacantes de 31 dlHHciembre ile: 19-76 
{D. O. núm. ;1, de 1977). 
Madrid, e.% d.e noviembre de 1978. 
21 de noviembre de 1978 
14.211 . 
tOlase e, tl¡PO 7.<1 
Indistinta. , 
Seg'unda -convocatoria. 
1.-Una de tenietlte m-édico (E, A.r 
del 'euellpo de Sa'llidad Militar, ~xis· 
tsnteen' e1 Tercio Gran ea,pitán, 1 de 
L'a Legión (i\leHlla). 
, El Qeneral.Dir~ctor de Personal, ~Esta vacante ,puede ser solicitada 
Ros &'-"AÑA por los tenientes, y ca.pif.aneSl médi-
cos. 
.1.005 
loSe Distritos, de lal~nECque- s.e cita~, 
Debe!'á.n ,elfect.u3.r su incol'pora:ción 
el <lía 11 de diciembre ile. 197&, perma-
necienldo 1'3. totalidad ile los' plazos 
señalados:, >oonta«08 día a día a par-
tir de--aqUél en qu,e efectúen su incor-
poración, ¡para la realización de 108. , 
meses de; !prácti.cas. que se indican 
VOLUNTARIOS 
Documentación; Pa,peleta d~peti- .'H lr/.sti,tuto Fal'mlLcéutico deL Ejérci-
ción de destino y Ficha-resumen; 1'e- ,. to r(JIlLU1'idl 
14 ')fltg . mUidas '8.1 Cuartel General del: Ejérci-
._'<7 '. to, 1Dirección de Personal. Don Fernando Rius ."i\:lar{lo, ile ~la-
Clase C. i;i¡po 7.° Plazo ile admisión de ,peticiones': drid. Prácticas de cuatro me:o:es, 
Segunda convocatorIa. tir dsl dia SlO'uiente al de la fecha de A la Farmacia del Hospi.tal lifHita1' 
, Indistinta.: I QUince días hábiles, .contados. a par-
1.~Una de teniente médico {E: lL\..J pUblicaciÓn.de la presente Onlen en CentraL "Gómez Utla" (Madrid) 
lle~eueI1po :de Sanidail Militar, exis< el .DIARIO OFICIAL, debi,endo tenerse en 
tente- -en la Bandera ()rf,iz de Zárate, cUenta lo !previsto en los articulas 1i) Donnámiel -RamoS' de J:a Nuez· d& 
I~l dI' Para,caidistas (Alca1:á .de He- al 1'7 ,del Reglamentosohre provisión ·Las Palmas. Práct,i.cas de cuatro 'me-
nares, iltladl'ld), con ¡preferenCIa .para d9 vaca,ntes de 31 de dici.embre' df' 1976 ses. . 
l(ls diploma-do:" .en ,el :i\lando <!-e Uní- (D. O. núm, 11, de 119'17). Ma<1rld, g~ 4e nfrYiemibre de :t978. 
-dad es ,Paraüaldlstas. Mn.-driil 22 de novi-embre de 1978. 
Esta vacante ,pueile"> ser solicitada ' 
llor los tenií?ntes y capitanes médi- El General Director de Personal. 
coso Ros EsPA~A 
Doclliu!'ntación: iPn.pe-letn. de peti· 
ción d¡; destino y Fichn-l'(!SUml'll, re~ 
mitidas >alCual'tel {ipllernl del Ej~r{}i- 14.212 
to, nil·t'(lción dr-i (1)1'1'1'1011(11. • 
Pluzo dI' ndmi&i(¡n dt'l'l·etiaioms.: 
QUhHiI' .¡jiu:; luUlUe,,,. i~onttHto;,; a lJUI'-
til' <11'1 .a itt siguit'Ilte 0.1 «1' lnfl'lllm de-
plt;blif;aci6n {tu la 11l'í'S!mtt'ONjen en 
('1 :J>IAnm OFICIAL, dH>i.¡¡rHlO tilIWI'i'it'>.en 
Clw,nta lo ípl'("visto en lo:,; lutfculos- 10 
al 17 t!(J.L Beglmnf\lIto sob¡'(\ Pl'ovisi(m 
dfl vaua'lItes de ~n {l,tl,{Nclembl'e do-197& 
(1). O. núm. 11, <le íl.97'7). 
Mllldl'id, ~ d,e nOVit!IllJwe {le '1!liR. 
1<:1 O,meral Dlr!lclo!.' <le Personal, 
ROSEsl'A~A 
14,.210 
,e~a&e ,e, ti¡po '1.0 
lndi&tinta. 
Se,gull<la ,eOTl"vo.¡jatorla. 
1.':"'Una de teniente IDIailico :(E. l4..) 
de~ !ClUlI'lPO de ,Sll!llidad 'Militar, axis .. 
tonte, \lO la Bandel'3, Roger <le Laul'ia, 
n 'de Paracaidistas. QAIlCaLó' il,e H<'ll11-
t'tH>, ,:MudJ'id), ,con Ipreíflll'(ll1Clu, 'p,aru 
los dllpJ,()JIwdoSl (m ,el Mando dí) Uni· 
d,ndHlJI Pl.l.l'u",aidistas. . 
'Eslta vaca'nte eS! indisii'nta (para loS! 
Gmplt'os. do tenientG y 'capit,lin mMl-
(10, sólo los ele,ctos ,de. petici6n y 
a-djlldi cnCj(¡'Il \de 1amlsma. 
DOcl1mrnta.¡:iól1: [.ll11pe.l"rta dell,eti-
c160 d,; desltlri:o 'Y' F~cha-res,t1men¡ re· 
mitidai> 'al Cuartel OO1lé1'lll de1 Ej(ll'ol. 
to, 'Djr(~Cl'ci,6I1 <1,(1 ¡P,t'l'sonul. 
ff~~a,l1o ,tic admli\,lón <dI! IMit,lcloÚN¡': 
Qni!H),P dCa-51 Il.\;íl'biL[)~, >() 1) lIta-t! 1)51 tt PIlt'-
tir 1(1('-1' i(}oin slgllitmtIJ nI, {IH 1'[(, f(l(Jha dp, 
ocmllUCtHJlÓtl dt'i la }11'(!s,entH '()r,tit'llm 
(JL inrlAmO ¡(WIGfAf" .(Il~¡hl,(\nd() tl'fll"¡'B(~ NI 
C:tWlltl1!:O Irml>V1R1to .('l'l ~tJK' tll.'1'li(¡uIOs r1:O 
1\1 17 ,!l0<1 Ih.'g.t!LUl(ltltoílobrt! provJs16n 
dr~ vtl.lJa'nt(~s (Ir} 311 a,(HNeiClUl,l)re '!l,e 191(1(1 
(1l!. 10. :n,úm. !l" do 11977). 
Madl'lQ, íl.2 "l,e no~v~Q.mlbre de 1978. 
RlI General D'ir·ector ,de Personal, 
Ros ESPAlIÍA' 
Clase le, ti¡po '1." 
Inilistinta. 
Segunda .aonvocn.tol'ia. 
l.-Uno, de tellil'lltl! mNtico (E. ~4..) 
del Cuer¡po de Sam«Oid Militar, exl&-
te-utec e.n la D'il'eación de Industria y 
Mat(~l'in.Lptu'a el Polígono de Expe-
rienCia!; d~ Ctll'abancllel' (!lia<l¡>l<l). 
E:<.tu vacante puede St1l' sol1[:ita-da 
pOl' los ten1{;ntes y c(l,pltuncfIJ mé.ai· 
cos: 
Documentación: 'iPmpt'll,eta d~ p,eti. 
clón du. de$tlno y Fi.0hll-¡'CSUmen, re-
mitidas, 'ulCuUl1el, tielwral ,<Lel .b:jér.c1. 
to, ;Dil'eC'ción de Pel'I>onal. 
PInzo de admls.ióIl de ,p.eticiones.: 
Quince días J1áibUe-¡¡., .contadoS! a par· 
tir de-l <lía siguiente al de l'a :fecha .ele, 
pUbUcúción de, la pre&ente Orden en 
e~ DIARIO 'OFICIAL, deibi,en-do tenerse, .en 
CllflJllta 10 Ipre:visto en los> art.fcuJos 10 
al 17de-l negl'unento sobre pl'ov;sión 
de vaca·ntes ,de ,3.1 deo ,d1ciembre de llt7& 
(D. O. nítID. fl" <le ¡jJ)I((). 
Madrid, ~ 4e Ilovi'(!l11lbl'e «le 19·78. 
Fn lleneral D-i!.'.ector de Personal, 
ROS l':SPA&A 
FAlRMACIA MILIITAl~ 
Escala de complemento 
J)I'Mtinoll 
14.213 
;p tli'll.ClUibl'11' 1<1\'5 vlltJ!!l.n&C's dG 
prOlVilill6n 'Ilol'mal, utluncllldus' por 01'-
don 11'3.(HM·j~5Ilj78', -de 30, de- OiQ:cUOl'e, 
Ipul'a la l'e,a11IZia"\16'l1 do xaSt ,Prácticas 
l'egIJ.armmtal'ias,. se ,deH,~inall a .lasl fOre-Q),end,enciu.s, que S'E!' ,6::¡¡pr,eS,tl,n a los' a~­
i"ére'ces erv-entuaJ!es de {IOllllp'1emento 
del ICuerlPo de, IFal'IDIac'ia 'MiHtal' de 
El General Director de 'Personal, 
Ros EsPAÑA 
VETBIUNAIRllA MILITA!R 
Supernumerarios 
14.214 
De llener·do con las. con<!i· 
ciones que determino. .el arti-cul0 6.-
det .Decl'eto 2J5.i-f,1005, de 20 de- Sfl1P-
tiem'bl'e (J). '0. núm. 22.~), desa1'l'ollo.· 
do en ~l·rLrt!culo 1.° ile- la. Orden de 
111 ,(le marzo <le ,1967 (D. O. núm. 74), 
pas.o, a ¡~o. situaoon de E>upel'nume-
raríoe>u la 5." Región MilittJ,¡f, 1P1~za 
de, Zaragoza, el teniente coronel ve-
tfH'inaI'io íD, Guillermo Alonso Alonso 
(2!i8j, l(}.B la Umdad ,de- Vete.rlnaria nú-, 
mero 8. 
Mailriil, 22 4e no'Vi'emilJ.re de. 19-78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de .Personal, 
GóMEZ HOl1.TIGüEr,il. 
Bscala de complemento 
Destinos 
14.215 
iParaculbrir 1a's' "Mantes dI' 
proiVisi6n 'l1orm'aL. anllncia.das. ,por 01'· 
den t13.100,jliZiíllf7S, d.'eS de novi~m>br&, 
para la r.e'a1izQ¡oión de las ¡pl'lÍ;cticas 
reglamontarias" ~e ,¡lesti'llf1Il o, lias Uni· 
dades' que HiM t1X1P,l'eS1an n lo's ~Hérc&­
tlSl\I ,evl~lltUI11t\", de cOrl:1lpllemonto 0.(11 
C,u,el'po do V.,tOl'iUO,l'ill, Mmtar d<l[ 
l),lsltl'ito 1¡'le. 10, JMiEIC l(rU9 so .atta. 
DC!?Ol'á.n lrt,p,(ltntLI' su lrHlC)1'!j')0l'¡)¡c1ón 
.el dio. :1 de, -diclem;bra de lf}7S, ¡pot'· 
lnune,c!.¡U1«O 1a totalWud ,de'l p,~a·zo ~,p. 
l'lulooo,co,ntado dra ¡por. ,aía, a (partir 
de aqu,ó~ ,en. que e¡[,ectúe su ill'COl'pO. 
raJOió'n [?8!l',a la realJiZ1ación d~ l'Os me-
ses" d~ IpráJc.ticaSi que :para cooa uno 
s,e indican. 
" 
~.OOO 
YOLUNT..,UUOS 
A la Agrupación de Tl'opas M l'ete-
'rinari,a; de Reserva GeneraL ~Madrfd) 
. 
Don J.neas lDomingueZl Rodríguez, 
4e Madrid, prácticas de seis meses. 
A la Unidad de Veterinaria; núm. :1. 
1{+yIadrid) 
II)on Jesús Rodr:ígm:..'Z Cadenas, de 
León, Iprácticas de. cuatro meses. ' 
A la U11:ldad de Veterinar'ia núm. >4 
(Bare,elona} 
Don Joon Santamaria Navajo, de 
M¡tdrid, IPrácti~as de seis meses. 
FORZOSO 
A. la Uniilad de T'eterinarianúm. 2 
(Sevilla) 
:Don .Aquilino ,Gutiél'l'e:¡; Gal'cía, de: 
Zaragoza, IPrácti-cas· de:sei¡vm~ses. 
Madri-d, 2;?' de no'Vl:embre de 1978. 
I<ll General Director de Personal, 
Ros EsPAaÁ 
CUERPO ECLESIASTIICO 
DEL EJERCITQ 
Destinos 
14.216 Para cubrir an, v:l!cante de 
teniente- coronel oa<pellán anunciada 
¡por 10rden i12J!J67/$M'l,¡78, de, li> de oc-
J!;Uibre-, Ide oelas-e e, tiIPo 7.°, existen;te 
en e-l Cuartol .General: 1C1e la Coman-
dancia -General de ICueta, para. jefe 
de< los ServicIos ,Religiosos, a ¡pro· 
¡puesta del, VicarioG,enenl.l Castren-
se, .&e damina, 'concll-rácter ¡fo,rzoso, 
"a1 teni~nte ·coronel ,crupellán D. Ma· 
:nuel Velga Camino (l1se)., de diSIPO-
nibllO -en' lo, ,guo,rnioeión de La Coru-
fia y Q¡g're-ga·do a ]a ¡Parroquia GaS!-
tr,enS06 de la relfe.rida 'p'laza 
Madrid, ~ de nOiVi-emíbxe de í!978., 
14.211 
El Teniente Qeneral J. E. Y. m., 
1m LINIERS y PlDAL 
Par,a ,eubrh' la vacante de 
comando.nte erupelM:n anun'ciada. por 
Oreen i~.IG'i()/t42/7S, de :LlJ (looctluib:re, 
d~ chl.SIG< e, ti,po 7(¡, exian,e-ntc tm (Jl 
Servicio Geogl'ó,fico Id-el! E.jérclto, i1 
pro'puesta de,1 Viendo OtltWl'll} CM-
truMO; se de!!tlnn, con <ia.ráCtar vo-
lllntnl'io, al comandnnto co.p¡¡,UlÍ.u (Ion 
José Ant'lón Torrijas (200)1, ilt\ 111 ]l',s', 
cUflilttMnttn:r de M,onttu1a 'Y {)IPOt't,· 
ctanes, ESllip.cio.l(l!!,. 
IMadrid, $2 d·e noiVl'ÜIUlllt'e ;(lG 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HORTIGtlF.LA 
14.218 o 
Para >cubrir la va<lante de 
comanda"nte cmpe1lá.n .anunciadil por 
Orden !1f}..ffia/m.e/'18, de 19 d€ octn'bre, 
de elase 'C, tilPo 8.", a.xistente en la 
Academia .0.& 'Caballería (Valladolid}, 
para asistencia 're'ligioS'3. y ¡prof€wr 
de Religión, a ,!propuesta delo Vioorio 
General 'Gastr-ense, se destina, con 
carácter voluntario, al comandante 
crupellán iD. Mateo iMartinez. Fernán-
dez. (~), d& diSponibLe en la guar-
niciÓIl de Valladolid y agregado .al 
Regimiento de lnfanta.ría San Quin-
tín nlqn ffi" y coÍlJ}ar.emo de 35pun-
tos. 
Madrid, ~ d.e n~viemhr6< de 19'18. -
14.219 
o' El Temente 'General 
.. Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTI~ÜELA . 
Para cubrir las va-cant.es d€ 
-clase ',e, tipo 9.9, anunciadas por 01'-
den 12.67:2/'¿iJ;!/'i8, de 19 de: octubre, a 
prOopuesta -deL Vicario General Cas-
trense, se de&tina, en preferencia vo-
luntaria, . a los. jefoes capellanes. que 
a con~inuación se relacionan: 
A la EscueLa de Automovilismo del 
Ejército ,(Vma'l)crde. l\lad.rid) 
Comandante >CUlpelltln ·1). Segundo 
Ga.rata. Jimé'neZl 1{l1m}, 4e- lo, Academia 
do Jntf.'udencia. 
I A La Parroquia Castrense ¡le ta. lJ¿aza, , 
de La GorUlla. 
.Com¡¡¡n-dante ,capellíl.n D. Julio 'ra-
Mada, Vázque7. .(204), del Coloegio dé 
Guardias Jóvenes' «'Duque de • .<\lluma-
dlh, de la Gua.rdia ICivil. 
Madriod, ~í?, de noviembre, de 1978. 
• El General Director de Personal, 
ROS ESPA!iA 
14.220 A rpro1puesta de~ V1clUrio Ge.-
neral ICo,strense y ,con o,rreg~o al 'D.r· 
~íoeul0 112, rupal"taüo i.l.h del convenio 
entre la ,sa.nta Sed,e y elFJS,taüo Es 
pa.fio1, de. -:CaCIllo, 1> de a·gosto de ~OO(}, 
artilcnlo 11 de la 'Orden de 2i de agos.-
to de 191í':~ ,(D. O. núm. 1191), se d¡¡¡;.tina. 
al Servicio Elvonrtu'o.1 de la Teur.nda 
ViCo.l1Ía. 'Cu.stl'e.nso de la Capitan1<1 Ge. 
ner¡tl de Bale-nl'eSl al sace,rdota- don 
Ramón Taboada 'Cas!f;ro, ~le la DiMe" 
sis dI) Mallorca., pertenedcnte .¡¡, la 
Ca.ja. d(l, 'R¡>.cluta m'tm. 4,13, el -cual 
dis!fl'ut.nró' ~lurftnte ,511 l[)¡).rmant!neia 
en mn~ de la cons.ide-rtl.ción de ¡l1'U¡· 
l'(l,li), a. todo(',1 [OSI Glfe.ctos, &flgún el éter· 
mI tll1 "11)1 ¡plÍr:rn.fo 4.0 dé~oitM1o tU'· 
tíf1Ulo r.t:1.. 
Lo. Ill'(l~,(ltrtti ,"¡Mt>n. ]t> íJ¡(\>rl'i -coltlulil· 
(llt,ellll urg(1ll't~fll:(l.!1t() ~101' ln c.!\:(tdu, Cu· 
JtI, l(lft B¡'I()lu1a1 o ru fí'U ¡(h',CC1,cto !par la 
Zona dB Raolu1:nmi(ln1.:o y !MnvUlIlu,· 
c16n carr·(lSlpoudl,cl'Ilto., d~'bjrmK1o ¡MU' 
pusapol'tl\do pa.ro. s'u destino. 
Madrid, 22 d,e nOl\f1embl'~ de 1978. 
El General Dir'ector de Personal, 
, Ros ESJ?A!iA 
.I),.Q, :d •. Mt 
OFICINAS MILIT AIRES 
Vacantes 
14.221 Clase :e, ti¡po 7," 
Se.gunda convocatoria. 
:l.-Tres ¡para ofieiales {} &yu>dan-' 
tes ñe Oficinas .Militares;,' 6xisienteS: 
en .el ·Consejo Supremo de lustieia 
~mitar (Madrid).' 
Estas vacantes ipo4rán wr oolieita-
das :por los oficiaLes de la ~al4:k es-
pe¿iaJ; "de mando, con cO:(locimiento& 
de: meeanografía con edades iguales 
o su.periores a las señalada5 en eL !lJf- ' 
tí>culo60 del te.xto articuladO que des-
arrolla la Ley 1i3¡19~. <te 00 d.~ mar-
zo. 
Documentación: Papeleta de.peti-
c1ón de destino y Ficha-resumen, que 
serán remitidas al Cuartel Ge-ne.ral 
del' IEjército, ;n'ireooión d-e P.e;roona.1 .. 
Plazo de admisión <le ¡peticione-s: 
St'rá. de diez d1as· hábiles, 'Contados- o 
a rpart.ir del slgui{l>nte. al de ptlbllica~ 
{liÓJl de la .pre~l'nt,eOrd('n ea 1\>1 'l)IA-
lUO O¡.'n:rAt., d!lhiendo tenl'rs-e ~n cuen. 
ta lo !previRto en los artículoR ilO al 
17 df'ol Reglamento do proT1Móll de 
vManf,es de ~~1 d;> dir-ipml\re de 1~ 
(D. O. nt1m. 11/77). 
Madrlfl, 2S d.e noviém'br& (lit 1m. 
El General OIrectol' d.e Par3OlUll. 
Ros EsPAR! 
--' 14.222 
. Clase e, tilpo 7.-
Segunda convocatoria. 
1.-Do& v·aro. oficiales, o aJyil<dIll'l181'f 
de Oiflclnas' 'Milital'es>, exlstenle!!en 
la .Dirección de, Personal d{'; hl. ll!ifa-
tnra Sl1!périor de ;Personal (Madrid). 
Estas vacantes ¡podrán ¡¡.e-r Rnltr.ita-
das por los ofi.oi0.1es, d'e la E$JCala es-' 
pe-cial de mando,con cona-cimientos 
da mrco.nogl'afíacon edades igualell 
o ¡;;u.pl1riores a las' se:tlalad.lsenel 0,1'-
tílculo 00 del texto articulado que- dw- . 
arrolla la lJe'Y 113'/19,1\i-, d·e 30 de. mal'; 
zo. 
Documentuei6n: iPupGl(lta l\ite~ 'peti-
ción de destino y Ficha-resumen, qulO 
llJ01'Ún remit.idas al Cuarl;.'l Gen€-l"al 
del í19jército, tQ>lre.c.ci,ón de P'(!lrs-ona1. 
Plazo de admis.ión de ¡peti-cion&s: 
Será de (Hez dia$ hábiles, canta.los 
o. .lpal'tir del sLguie-nte al de 1lllh'¡Jca. 
ctón -de la ¡pl'Nit(>nte ,Q¡'dE'll (m e-1 [)u· 
lUO ;(WH:1Af" >debiendo tenér~{1 en >cuen. 
ta lo lPi'f'vlslto ()In 105 nrtfcn11oll' 10 a,t 
17 .cte.l J;tf'gltu:I1Cmta de provis<lón d& 
v¡wnntel'; do ;~t do diCiembre 41'> (\.l)7:('!¡ 
(1). O.mlm. :1/77). . 
MUlt1f'!>fl, ~ de mwt(rmbl'& d& '19'iS. 
l¡ll G{mernl DlrclClt()l:' el" PerlOlllal, 
l:toA 1~$l'AR! 
D. e. m'Úm. 2:7() 
Mayor del: Ejército)" que 5'6< anunció 
por Ord&!l 13,004/263/78, >de, 1& de no-
viembre, lPara. 'Personal: >del' Cuer¡po 
ie Oficinas Militares. 
Madri'li. ~ de' noviembre< de 1978. 
. 
El General Director de Personal, 
RQS ESPA<<{Á 
MUSICAS MILITARES 
lRetiros: 
14.224 
Por' .cumplir la edad :r,egl'8.-
mentaría el día ;LO de rfe'bJ.'ero de 1979, 
se diS(pone que en diDha fecha '!,lase 
l. .retirada, ~l comandante director 
músieo D. Fmncisco Lorenzo Pél'ez 
(36). >de la Primera. Comandancia. de 
la Ooordia .ci"lil, quedando' pendian· 
t.& d-el haber lPasivo que le sefialiJ. ~l 
Conse.jo Supremo de Justicia Militar, 
previa lPrCllPnesta ,reglamentaria. que 
iI& cursará. a. dicho íAlto Centro 
Ma.¡irid, 211 d& noviemhre de,l1n8, 
El General Director de .Personal, 
nOS Esl'ARA 
14.225 Por cumplir J1a edad l'egla-
m€'ntaria. en la' :Ce.cha "lúe SI! Indica, 
se. dispone que· en d!ella te,cl'l.a ,paSAn 
a. retirados los SUboficiales músicos 
qu,¡¡. ~e relJaclonan, quooa'ndo ¡pendíen. 
tf; .ael haMr pa5>ivo que les señale el 
Consej.o Supremo de. Justicia Militar, 
p.revia. .prQlPuesta reglamentarIa qU.f> 
&e cursará a di.oho Alto Centro. 
Su'!'lteniente músico ;D. Aonge1 'rorres 
Herrero (~), dal Regimiento de In-
fantería San F,ernando nüm. 11, el 
dia !J11 de' !e.br.ero de 1m, al que se 
1& coneede, <lon >cal'áctel' honorífico, 
el: empleo de teniente '8. ¡pal't:Lr dil al). 
tl".oha. de su retiro, como comlPrendi. 
do .en el articulo 4,<> de la Ley 44/77. 
de 8 de junio (D. ·0. núm. 1~h' 
Brigadamúslco iD. iFran'Cis.co Gar-
gallo SeoaM ,(500):, deiL Regimiento 
de, Infantería Murcia mlm. 42, el: día 
2~ de febrero de il979. 
Músi·co de te.rcera, asImilado a sal'· 
gento IPrirtl-ero, ID. lMaximili18.ll') del 
Valle .Martin (2ilOl'. ds1: Regimiento 
Cn.r.ad.ores de. IMonta:fia Amérioa mí-
mc-ro 66, el< dio, 2i1. de :fe'brero de ::1979, 
'Madri.cl., 0.L de. ?oviembre. d,!) 1978. 
, lill Gen"ral Oirector de Personal, 
'nos ESI'AMA 
AseellSOS 
14.226 
, La. O'NltHl f.!tl·j/,.'7S {D,O. nú· 
l'nero ~), Sil? am¡J111l. eu -el SlentMo i!l(l. 
que l:e. ,antigücldaü '90rr~spoudi(mt& nI 
ca¡pltán director múS,ico D. Juan Ca.!' 
dero CaSl~añoSl o(CI1)" es, la de 10 de 'ÍI?, 
bre.ro de 119/f1i' y la del: >ca¡p.i'tán <tir.e., 
t.or msi-co ']), [lS>ldoro Garda, Poilo 
1.007 
(Gi?:h la >de, 00 de- dieiembre <1a1 miSmu d&l Regimianto ,da if,1l!tantería. MeliU .. 
afio. núm&ro 5~ (Sax-alto). ' 
¡Madrid, ~ de noviem'bre, de. :1.9'78. Ma'lirid, 22 de D.oy.lembre ,de 1978. 
El General Director de Personal, 
, Ros ESPA<'qA 
14.221 ' 
Por reunirlas condinione-s 
exigidas .en el artí.culo1. <> de la Le;y 
," •. 'de 8, de junio de 19?1 (D. O. nú-
merG cl3i) se asciende al .empleo que; 
para >cada uno se· indica a los sub-
oficiales 'lie !Música!> Militares que a' 
continuación se r.elacionan, quedan-
do en la s.uua.ción y guarnición que 
se especifiCa. 
A. 'brigada. 
Sar,gento ¡primero músico [}l. Jose 
Díaz Montaro (83<1), 4el Tercio 'DuqUf' 
de ,<\Iba, II de La LegIón, en va.cante 
de su 'Cuer,po, .clase ec, tilpo. 7."', con 
antigüeda.d y eJecti"lMad de 1 (i.¡¡. no· 
viembre d.eJ.97S, ,quedando confirma-
do 'en su actual d,estino. 
A sargento przmel'o 
Sargento ml1sico D. \Domtngo Cal' 
deílosa. Gue1'l!ero !(ílOO), df'l Regimien-
to >de I~funterin San QUintín mime 
ro 32, en va<:ante d·e su Cuer¡po, Clla 
SIC 'C, tilpo 9.°, con antigüMad, y cifec-
tividad >de. 1 >de noviembre de 1978, 
quNlundo (lonfh'mndo en su fLCtual 
>demino. 
MadI'id, 211 .!de 'noviem'bre de ::uns. 
El General Director de Personal, 
ROS ESVARA 
Destinos 
14.228 
Pa:r.acubrlr pa,rcia.lme.nte las 
'Vacantes, clafla. oC, tipo 9.0 , a.nuncia. 
das por Orden 12.875/245/78, pasan 
destinados a la&. Unidades que se. in. 
dican, los m(¡sicos de 3. y Cabos Mú-
sicos qu,e a ,1(.mtinllación ·se .relacio-
nan: 
VOLUNTARI.QS 
A. la Música de la División Acorazada 
~Brunetc» núm. 1 (Madrid) 
Músico ,de 3,*, asimilado a &argen-
to primero D. José Alvar.ez SeO<lne 
(365) de la. AgrupM1ón d~ Tropas del 
Cuartel Ge.neral ,del ,Ejército (flauta). 
A~ Regimiento de Infantería San Per. 
'nando mim.l1 (ALicante) 
CabO Ml1.sicc, llamón'l'orl'e.s Gnrcia 
(21\7) dn agregadO e.n la MÚ51c;a /lel Re-
giml(!,nto ·de Info.nteríllFlo.n Fe.rnlln· 
do n(lm-. l1 (Bombardino) .. 
Otro, .Anto·tllo Vizcaíno Ca,rplo (2'10) 
d,~l 1\(!gim1.eutl) ,d@. Y·nfanttw1a. C6rdo. 
M ·nl'un. 10 (I{,equinto). 
A t 11 egtm(cnto MÚllto eI.e A rtWería 
número 82 .(MeZma) 
MúsIco ·ele S,II, asimUado ,a. sargento 
primero D. Ramón Vigo Deza (341) 
El General Director de Pérsonal., 
-Ros iESPARA 
.y ARM.S AR.MAS 
Vacantes 
14.229 
.Clase B, tj;po 5.°. 
, Una de capit,án' >d.& cualquier Arma, 
Escala ,activa; Grupo ,de o:Mando >d. 
Armas». existente en la 'iEscuela. Ce.n-
tral de Educar.ión .Física, Toledo, pa-
ra profesor del 3.0 Grupo, debi€>ndl'l' 
los peti.cionarlos hallarse en posesióll 
del titulo ,de profesor de Educac1óu 
Física y del dIploma de cl\.ptUmd paN. 
el Mando Ale Tropas Esquiadoras-lEs-
caladoras, incluida en el grupo xoo: 
de BaremoS. - . 
Esta vacante se halla. comprendida. 
a. efectos de perciba dE> >complementl> 
de destino por especinl prepa,ración 
técnica en el. apartado 8.2, grupo' 3 •• 
Y 2.0 , tactor o,oa y 0,00, r~spectiva. 
me.nte,da In Q,rden <te 2 de. marz<& 
>de 1973 (D. O. ·núm.51), 
Documentación: Papeleta .de. peti· 
ción de. destino y Ficha-resumen, qUt 
se remitirá. nI Cuartel General del 
Sjérclto, Dirección da Personal. 
Plazo de admisión de 'petlcion~s! 
Quince dláS hábiles, conta.dos a par. 
tir del slg,u1ente al de la publlcucióll 
de esta. OrMn e.n .el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 21 de noviembre. de 197ft 
El General DirectOr de Personal. 
RO~ ESPANA 
FIJNCIONARIOS CIfVlI,ES 
DE LA ADMINIISTR.ACION 
MILITÁJR 
Cuerpos Generales 
Destinos 
1.4.9.30 
De acuerdo' COn ias dispos.i~ 
cio·nes transltol'j·as primera y ,enarta. 
e,dl Real 'Uecreto Ley 27231.77d~.2 ,(LI'> 
noviembre, flusa aooplado a la S¡)o-
ción da D¡>tal1 y Contabili-dad d~l E¡¡.. 
tado Mayor del Ejército el p,ersonn.l 
ele funcionarios ,c.iviles del Cu,erpo <le. 
fH'1'ul Auxilinr {l,1 servicio ,de; la Aocl· 
ministrao16n iMUitar que pGrteMeió 
!1. In. !ii(!(;ciórt d" t)C1t.al1 yC:ontab11idnd 
d¡;;l g~t[j,{10 M9:yor Central quc> a. Gon-
tinuM16n se relacdona: 
Don P,edro Valles Alonso. 
D0l1a Raquel ,U~jldo BUbao. 
Do11a Mnr1nde.l Carme.n ·da LeóXl; 
LIorente, 
DOl'lá María del Carmen' Albal'eUo,¡¡, 
Sille;ras. 
• 
1.003 
Doña. Rosa. María de ~-\rriba y Man-
'rique. 
Madrid, 2''4 ·de noviembre d~ 19'18. 
, 
El General DirilctOl' de Personal. ¡ 
Ros 'ESPA~A '! 
----..... ----ass~.~n .. ________ __ 
ID'. O. niqn@ 
sü.p.uestos o DiSJ}osicione.s vigentes Wl 
cad,u, momento, qued,audo en la s1-
tupnción de diSipouible y adscrito a 
la Jefatura J:>rov:Lncial de Mutilaodos 
. de )'1:o.d1'i<1. 
:\Iadrid, 1M, de noviembre· 1978. 
GUTIÉRBEZ MELUDO 
I~ÁTURA SUP~RIOR' DE 
APOYO [OGISTICO 
j .. 
¡ Destinos 
Ponencia General 
de Vestuario y Equipo 
I 
'i 
1I 
11 
i! l· 
I 
'
" Dimensiones: 8 cm. (alto) 
(anch9) 
x 6,5 cm. 
:}'fadrid. 20 d€o noviembre de 19!1'S. 
114.233 . 
¡ !Para, cubrir ·pllr~i.almenteflas 
ji vacantes" clase ·C, tiopo 7.° de libre 
¡ designación, anunciadas :por .orde.n I cimular1:3.GIH/cZ:cID!'7S, se od:estin.an a' 
! ia ;Dir¿.cción ,de l\!lutilados\con 'Üarác-I tE'I' voluntario, -a ,10:.'> je.fes rela.ciona-
Idos ;8. ílon;l:,inuación.; dE1Jiendo e¡fec-I tuar su ,incorporac.ión con urgencia. Teniente coronel ~a IntendeIllCia, 
'caballero "muUlado jpe-rm.a¡nente. de 
guerra por la. P-atria, D. Bnrique Bus 
set P·érez de Vargas (Regí!;tro Gene~ 
ral 52:875), de-adscrito a la J'ef.atuNl 
Provincial de. Mutiladds de Madrid. 
UNIFORMIDAD 
Distintivo de brazo para las Ca= 
pitanías Generales, Centros de 
Enseíianza y Unidades y Centros 
dependientes de la Administrp." 
~ión Central y ¡Regional, no en· 
Comandante. .honorario (c3ln,if.án de 
Oficinas Militares), caba1lero Perma. 
'""----__ .Il>-.~ ... __ --_ nE'utl' de gUt'rr~ .pOl' 18, Patria, :Ion I Jl'~lís Villarroya Martín, RE'gistro Ga.. 
l1ertLl ií<Ut2'J),tm ,p:«za ,dI' clrpitlin, 
IHlscrito· ·ti la. Jefntura Provincial de. 
l-Iut¡.lndos dl.\ Madrid. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
cuadrados en grandes 'Unidades 
14.231 . Sucr!'!a eL dlstmtivo d~ 'bl'll-
?JO para 10.& Caplianí¡Ui' {H~nt'l'al.('s. 
Centros <!ii'Ensí<liaur.n, UIti{Iu.dt~S y 
Gentl'os <!i1"!)e-IHUentl'S' de la ~<\,dmini5· 
'lIt'(!'c¡t~n c:.eutral Y' UQgional, no en.:· Ingresos 
cuudrados en Grl).l1Q('s, t]l1ida<lu!;', (!ne 14.232 
fle >comptmdní d¡¡,: So concede el ingl'(lso <tJ.ll (jl 
1.-Uno. .parte; eomún, definida ¡por BI'TH'lUél'ito Cuer.po de MutIlados, con 
1ln escudo 'CSoptttl01, n.puntttdo, d{; Jo. nlagificac16n de. caballero mutila. 
(lzut', bOl'dul'l1. dI} oro, ·con el emble- do p(l.l'lllan(mte. de .guerra por la PD..-
m·o. .del Ejército, dI) ID.. forma y di.. tl'iD.., al Gencmlil de División D. José 
. mension·es que se indican. en eL <lise.- G:ll'C1:1 MfrllUel (H. G. 16.(14), Gro-
110 quú se :publica ,con la. ~reS'ente. :po <le «De.stillOs de ArIllD.. o Cuerpo», 
Orden. &11 llt situación -de disponible-, como 
t.-Centrado sobre éli, escusón, ,con corl1opl'euNlido .en el párl'o.fo !primero 
el (~nanpo y e1>ema.ntos. ¡propios de. [a. del art~culo 3.0 y lPál'1'lJ.:fo 1:e:rcel'o 
Crupitanía General!, ·Cant·ro d·e Ense- do<l .artículo 7.0 do la Ley 5j197G, de 
11anza, Unidad o >Centro, de· qna. s·e 11 .e10 InUl'ZO (D. -O. núm. (4), de· 
'trate·, no en'cuadrMO en (l'l'an Unidad. .bitllldo 'pe'l'cibir sus devengos, desde 
, T ..as CO,¡pltnnfo.s 'Ga.norn!:eSo, loa J}íl'ec- eL {lía 1 ~le diciembre de· 1978, !por la 
eión de lr,lls>eI1an.za Y' .elO·l'ganismo Pagadnría Militar de Haberes de· MD..-
corr~s,polldj,ente de» 'Estado Ma,yor de·l dl'id, ·di~fl'utando .además, ¡preví·a !1g-
Ejército, >cursarán 'Propuestas, a 10. calizac16n ,po'l' la. I.nte.l'vención, d.esde 
Pone.Dclo, d,e·· Uniformiodud, para a;p'l'o. La misma ,fecha, del 40 IPOl' ;LOO de 
ba.ción y ¡postel'lol' 'Publi.co,,()'lón en el pe.nsi6n <lt'! mutilftCióndel suaMo do 
DIARIO Or·'ICIAL, s,o·lm:l &1 'cont~ni<1o qUtl su em.pleo, deconformido.d con 10 
ipa.ra cada uno de !los anteriol'meln.to dis>puesi;o (in 01 articulo 18 de. dicha. 
indicados d(lJ:lo, ~ilgurD..l' en ·el ,cscusón IJey, tncl'cnlouto..a:a o modlfica>Cla es,. 
COl'rcSipondiente. ta 'pmls161l, ·de acuerdo· con los Pre-
M-adI'id, 2-\ d~ noviembre. de llt78. 
GUT1ÉtmEZ MEI.l.ADO· 
Ascensos llonorarios 
La úl'den :13.(l&~¡t!;}W'i8, !'le l'eetl!li.c,t 
como sigUl': 
T~~ni:~ut(J coronel, -dfl l'lItfnntrl'in >Clon 
Julio Mo.l't¡l1~1Uva. Sanz d·e Mícl'a; sus 
rup¡¡lJklOs son IMul'tin-iRíva Sárn7.r <le 
Miera . 
M'adl'i<l, ~¡, <l(;' noviembl'e. de 1918. 
Trienios 
,La (J7'den 1S.GOOlI200/78, se rectlfiéa 
como s·¡gue·: 
Pág¡lna 7SS¡, colnmna Ipr1mera: 
Sargento de íl:'n'fant(l¡ria O. Máxi· 
mo Ii:...~,pine.l1a deL Val.; su primer wpe, 
milo eSI !Es¡piniella. 
P~lgírHJ. 7Vn"coltllllíl1a. t('l'cera.: 
Sargento de I'nfantel'Ia n. Aure11D..· 
no 'Es·cudCl<l:o iF'el'l'el'a.s; los dos trie-
IlÍOS soneon a;nti¡gÜNlad -de 29> qe. no-
viemlbr,e de 1.l9'm,. . 
'Ma.rll'id, ~F de 110Vi('Ulbl'B de 1975. 
. . . 
-----~---------...----------------....-----------~-----
SECCION DE ADQUISICIONES y 
.!\:tINIS'I'EntO DE DEFENSA 
JUNTA me CO!\:tl'UAS DEl,EGADA EN 
lilL CUARTIllL GENllllMlJ DlDll lnJEU. 
CITO 
Pa~0o do Morei,. 1l',U.-M:ADRU) 
Expediento M. 'l'. :1.04178-1·149 
lio.srta las. 111-,00 horas. >d6l1 ¡(Ua lr.1. ,(lA? 
dj·c!embl'<l'l ,próximo· ,s,r) Q¡tlml'lierl ottíl'· 
t!l.í'J ·(Jn J:n:K'¡'·(}1'()tl1río. (!t; I"í+tu" :fU'fltl1, [lit-
1'[1. 11t ll .. fll(!1l1 a·letón dn DHttl> ~I~'(\U.!! (l.on 
o(\(lJ$'tlnn -111 l'lm<q\Hl ,c,onf¡rUi[ do Tl'I.l.l1S. 
m1í,·j Ont1H' ¡BIt p·urd,o, 'pOl' un impo:rtt' 
'~ot.nt dr. SO.800.f.li7I5r,OO pe·slotus. 
El eHt1.do c·oncul"s,o S'O c.el,(l1)iro.rá. a 
1aa. rJ.l"OO alo·ras rd~,lJ di·/), ,112. d~ rdl:Ciem. 
br·a. \próximo, .en .e,1 Sio.lón de actos. de 
ENAJENACIONES 
CJllt.tt Jl1Utf1., e·n 'l.1u.ytt SV,Ct\1tlldlt !V·U!.'o 
dm !lonslHlt.l1.l'¡;,rl ~O!l Ip1LI\A'OílJ de bl1.~I(l.5 
d~í!o(h~ líos ll',30 hO'I'M ;¡l!o.si&l1.~nS' 113.,00 
horas, 
EL lmlp01'1il, (¡.(lo ¡,M nfiunclosl ",erA fi 
()fU.gO ·cle ¡JOSi nd.jl1dl,cn·tn:l'iol!. 
Mudl'1d, 00 d.e· nO'Vhll!lib'l'li> de 1978. 
lP, 1-4. 
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